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MAGYAR .· ZlAP 
TH• H UNGARIAN MINUl:I JOUll:NAL Vl81T8 MO"• 1 
THAN l!L l!VEN HUN Dll:•D MIIOHG CAMP8 AND 
MOll:I! THAN !'OUll:Tl!EN THOUSANO HOM• & 
HARMINCH'AT HALOTT 
es további száztiz ember sorsa bizonytalan. 
Eddig szól az a borzalmas jelentés. mely a ma-
thcri, Pa. bányap]ézröl röppent világgá. 
Harminchat embert nyelt el ujra a bányák 
feneketlen gyomra, de ugyanugy megtörténhe-
t ik, hogy száznegyvenhat halottról irhatu.nk 
holnap. ! ' -
Harminchat szerencsétlen áldozat összeégett 
hullája már ki van teritYe a matherl bánya tor-
kánál és minden pillanatban ujabbakkal szapo-
rodhatÍk az áldozatok száma. 
Száznegyvenhat család állja körül a halál-
bányát és száznegyvenhat család apraja-nagyja 
sikolt, zokog a bányában levö családfö után. 
A tőke megint tömegmészárlást rendezett. 
tletét \·ette azoknak, akik biztak benne, akik 
vakon elhitték minden igéretét. 
A matheri. Pa. bánya egy ugynevtzett ame-
rican plan bánya volt, amely sztrájktörőkkel-
do1go.Zi:at'ött. "" ' ' 
összccsábitották a szerencsétlen embereket 
a szélr_ózsa minden irányából, életet, megélhe-
tést, biztonságot igérve nekik. 
ts mit kaptak érte? Mit kaptak családjaik? 
Halált, nyomoruJt halált. 
Tetemre hivást kellene rendezni és meghiv-
ni oda a mindenható bányaurakat, odamutatni 
a megcsonkitott, borzalmasan összeégett hul• 
lákra: lme, a ti munkátok! 
De ez n.em fog megtörténni 
Hamarosan fognak találni egy bünbakot, 
aki nem lesz más, mint egyike az elpus.ztultak-
nak é~ ezzel el lesz intézve az egész ügy. 
A harminchat, ,,agy száznegyvenhat bá-
nyász halála ugyanugy megbosszulatlan fog ma-
radni, mint mar adt ezer másé. 
Nem fogja tölük senki számonkérni az ál-
dozatokat, az asszonyok és gyerekek pedig ke-
zükbe vehetik a koldusbotot. 
Be fog bizonyosodni - amint ez már tör-
tén.ni szokott, - hogy a bányaurak semmiben 
sem hibásak, ök megtettek minden tölük tethe-
töt, hogy ilyen borzalmas szerencsétlenség ne 
fordulhasson elö. 
De a bánya szájánál egész éjjel ott virrasz• 
tó, félörüJt tömeg érzi, hogy vannak bünösök. 
Okvetlenül kell, hogy legyenek bünösök. akik-
nek hanyagsága következtében ennyi uj áldoza• 
tot kellett a töke oltárán feláldozniok a bányász• 
asszonyoknak és gyerekeiknek. 
És vannak is. 
Nem azok között vannak ezek, akik elpUBZ• 
tultak, hanem azok körében, akik egyszeriien 
üzemi veszteségnek könyvelik el ennyi ember 
borzalmas halálát. 
Harminchat, vagy száznegyvenhat ember 
életével ujra hazárdjitékot üzt.ek. 
Vajjon meddig fog ez igy menni? 
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Szt:r;ájkhelyzet PÜSPÖKÖK AZ OPEN SHOP MELLETT 
A tizennegye?!k hónapja fo- törni készlllö elkeseredést. t1ilja, hogy saját maguk ha- töte P:tst:esm!::~ui::n~: b~ m!~~~li ~li~~od~~é~~~ 
lyó n_agy sztráJkban ma sem Hónapokat nyertek iay tározzanak l!ON!Uk feleU, ,.la- zonyult. Felekezetre való te- copal Church és ezt az 1:..,. 
állap1tható meg valami külö- LeWiM!k, még hoz:i;i azokat a cira annak, hogy ö teljesen kintet ni!lkül mindig. az ural- mat jg ltihaaználtik- ~ '1 
nösebb vil:°~ás, caakugy, mi~t hónapokat, melyek a legvesze• kl:plelen valamit is lenni ér- mbn Jevök uszálybordozól vol- volt püspök urak arraa, l::;; 
::;rt.!z;::~di~a~na:~~~~ !e~:ren~';.~~á:~ !=~ a;:: de~!~::\ovábbra la sorvad~ ::~~: ~:e~öbr:e6:0~c!i~ab:~~~ :~~=a~!~a!o:Ju~:~e:e~ 
~:; tortent semmi fontos do- ~::~lyen véletlenre, talán :~gy:in~ent?lzz:i::::!mnli1~~ ~:~zéé~ek:1:t:::oét~ké~tazi:;:~: :utrászh~::a~zo~a~~jkák iak 
Mennél tovább huzódlk az Lehet, hogy azt hitték, hogy mert szerinte eayedüt ö van tói. Dörgedelmes szónoklatok- rendeleteket szoktak n'ek1/ad-
elkeeeredett küzdele~, anpál il.Z alatt a pár hónap alatt, h1\'atva Ohio sorsa fölött dön- ban fenyegették a hatalmaao- ,ti. ta akik a rendeletek ke--
blzonytalanabbi. váhk annak ruig a szenátusi vizsgálat tart, teni. Afölött az Ohio fölött, kat, kilátásba helyezték nekik, l'ellztülvitelét meg la szokták 
~özelmea bef~Juéee. Voltak jelentkezni foe valamilyen for- meJyet iondolatban már re~n hogy a pokolban lesz a helyük fizetni. 
pillanatok, amikor ~lán meg miban a megv!ltó és ők el- feladott, már régen elárult. a tulvilálJl()n, mert hát köny- A püspöki kar vitte a jelen 
lehetett \'olna me?te~1 a sztráj kföty\•elhetlk maguknak a di- Hogy mi_lyen jogdmen meri nyebb egy tevének a tü fokán e!titben a hangot éa az open 
kot és kényazer1tem lehe~tt csőséget és ty6zelmet. Hát ez magát továbbra la Ohio bi-' átmennie, mint egy s;azdagnak shop mellett tört lándzsát. 
voln~ a bány~bárókat egy ~sz- nrem követka~tt be. Hitiba :1yá11zainak vezéréü l tekinteni, bejutnin a mennyek országába, Egy Luther B. Wilson nevU 
tesseges béke megkötéaere, \'Olt és lesi I tnég egy rövid azt képtelenek vagyunk meg• de azért ahol és amikor csak !'ilapök ilyenformán ISsszegez-
azonban ezt a pillanatot el- ideig szenátuai vizsgálat, a érteni. • szerét tehették, odadörgölöz- te a püsp6kl kar állúpontját 
mulasztották a vezérek. :;itrájkolóknak éppen ugy Va\ószinü, hoay ö maga sin- tek houiijuk. az open shopok kérdésében: 
Mikor a bányaurak féltér- nincsen kenyerfik, mint eddig c11en ezzel a kérdéssel tlsztá- Hizeleatek nekik, azolgáltik •·~züárdan hiur;0k hogy a 
den voltak már, ahelyett. hogy nem volt és etyuttal Ste(ré- IJ&n, mert különben nem tom- őket. A pénz, a töke undorral m1.nJ..áanak joriban. áll a mun 
kicalknrták volna bel61llk kö- nyebbek azzal a reménnyel is, IJolná ki.'magát olyan 61-lllt kü- \·ette ugyan tudomásul ezeket luiJaxervezetekhez való viszo-
vetele&eik teljesitéaét, egy os- .hogy ked\·ez6 változás áll elő vetkezettenséggel Ohiot illelö- a talpnyalásokat, de azért nya fölött saját maaának dön-
toba taktikli.val még inkább se- majd számukra ennek a viza- leg_ milit tesii. szövetkezett velllk, szubvencio- tcni, mert szemünkben a azer-
gitségllkre siettek és Jgy az uj gtilatnak következtében. Szúzszámrlf dobálja ki a nítltn II papsArot, mert nagy- vezett munkaeri5 tirannizmusa 
er6re kapott bányatöke nem- Ha csak az . volt lewisék szen·ezett ·bánylíszokat a szct·- ~zerüen fel tudta használni a éppen olyan elitelendönek lát-
:sahk;r:o~~\::~eh:!~5:: 81~: ::::t~oe;;e::e~:!:zas~~i~ ~~!!!~i :~:!: v~l:~é:;r: ~:a::zt~~~.a!:rt ~;1~:~~e:~e;~i sz~:!~e:e~::1i t:k::~~ 
helyUtt még tAmadáaba iaJhónapokba~ ~l\'egyék a meg• mely különbö%1k az övét~\. juhban beadni a dolgozó mn.lt imondat egy püspök azijiból 
me;t::~yabirók m~·; nem bi- :~::.
6 
:kó:o~t~'b~e~:~t:;:~ ~éa;~~oi:.e~~~-e:ika ~l~!~ ~i:~~~ -~:~':t.h~~~~ ~!::1t~t.:.it:th:!- · 
zonyultak olyan irgalmasok- éltek célt. Mert ha sikerült ib SZ4)111Ü bányáuokat, holott ,'!Z énlemes a földön szarrvedni és munkásnak joga van saját 
ö:k, t:!!1~v!~á::~z!~ u~:t ;~~ i::i!g:~:e~::!t l~f:ot ::tz i.°e~:!~18'Yfé:v~~~:!k;:::i :~1~:n~e~irJ; ~ö~:~1=~::~ :s:: ~~:~~af:~er~::~t~::é::;i~:= 
az ellenálló bányászoknak és r ó!. teremtettek egy olyan el- illl. ~m neki a pofonokat, amikor eokal i11 enged beleszólni. 
ha azok tehetetlenek is Voltak lenzéket, mely elóbb, vngy Az ohioi bányászok semmit jól esik. •J'fsztára az emberi szaba.d-
már, irgalom nélkü l beleszur- utóbb. de végül mégis csak ösz- eem remélhetnek többé Lewis• lgy toltá~ a töke szekerét a , ságjogot prédikálja a nágy. 
lák gyilkoló azerszámjaikat. aze fogja morzsolni a jelenkg tói. Jegyezzék meg ezt a mon- papok es igy tolják most Is. szerü pilapök és idáig ,senki. 
A nagy harc, a hosazu ideig uralmon l evő klikket. dásunkat az ohiol bán~ászok, Mo3t kaptunk belöle egy kis nek nem volna az egés:i: dolog 
tartó küzdelem teljeseA kime- Oldalakat közöltek Lewis mert eljön még az az ido, am1- i~eiitöt, amit nem lehet meg ellen semmi kifogása. Csak-
ritette a bányászok erejét. A szerepléséről a szenátusi viz,;- kor erre sokat fogunk hivatkoz m,m érteni. sem pedig félre- hogy az ilyen megállapitások-
nélkülözés, szenvedés megrit- gálattal kapcsolatban és egy. ni. Akkor, mikor Oh,iot a meg~ mugyaráznl. , kal rendesen akkor szokott e16-
~~to::es:°r:~~a~z~' a~!f;':~: ~:~~~~ • ~ö,~~:i::in;k e::!~~1}!~ ~ee~.:is:!t~t~/ogja dönteni a meg _f~gják-e fogadn.1 szav~t, !!11:1~i~:;.sz::~ls~~á1\:;::; 
mindig a régi Jángg&J ég ben- ket. Egy eddig példátlanul iíl- . Penniu•kániában nem kevé~- az mai egy. más ~érdes. Eddi& erösnek találják a szervezett 
nük. , ló rövidlátással elsialasztot- bé 11zomoru ahelyzet. Lew1s nem valami. nail?on látazottu~ munkás~g álláafoglaláaát. 
ts ebb61 az elkeeeredésböl a tak egy másik kedvezö ulka1· ott sem tudott semmit elérni, rA hallgatni. Mi fog történni Ilyenkor azt kell tenni hogy 
;::!~ts~:b~: ~i;:~·a: m1trn:!: m~~~st m1ir igazán kivllncsiak :~~~:e:1:::i~~:t~lv::~!~t\1:~'. ;;;,:z~~;vi~k;:l~sz!:~~!ze~~ ~e~~ 1:~'r!~~n! amvué~~f!;~ 
zul, hogy, a , sztrájktól, még vagyunk, hogy. a szenátusi ~izs miképpen gon~olja Lew~s az bol, nmiért. sztráJk~a leptek. E.bben ~z esetbe~ éket kell ver-
abban u esetben is, ha s ike- gUlat befejezese után mivel leh'esztett p0?.1ciókat vtssza- Olyan .sz~áJkba, amit egyszer m soraik közé, hiszen már eleve 
rill azt- a közel jövőben befe- iogják áltatni a sztr.ájko\6kat. szerezni, nem tudjuk. Da vn- maga 18 • elrendelt, de amely~t feltetelezik, hogy a munkások 
jezniök, nem várhatnak ao- A szem·edők megkapták a J6szinüleg ö sem tudja és egy másik. cs~portnak slkerü t között vannak á rnyalati nézet-
i<at. A számukra régebben maguk showját, ami egy idót·e talán nem is akarja. Mert ha keresztülvmnae. eltérések. 
fennálló lehetőségeket elját- talán elfeledtette velük a · kor- akarná, akkor ide koncentrlil- Lewlsnak ~.~1 fo~toa~b- Szabadságra kell hivatkozni, 
szották már vezéreik. gó gyomrot, de most már ke--lná minden erejét és nem az• bak a szeffi:él)' i erdekei. mmt arra a szabadságra, melyhez 
Tah!.n még soha nem vezet- nyeret fognak követelni. Vaj- zal törödne, hogy személyes azoknak a !~áze:reknek sorsa, minden embemek joga van. 
tck Ostobább politikival egy J0n képes lesz-e Lewis ezt· is hiusága hol és mikor szenved <ftk'.ket képvise~me kelle~e t' ! Ilyenkor prédikálni kell a szer-
bérmozgalmat mi nt a jelenle- megadni nekik? Nem. bántalmat. nkik benne mi~dent tal ltn '!\·ezet összekötő kapcsa, a fe-
git. Jl:s soha' iiem veszitettek J Nem tudja nekik beadnlj ll:sza.k West Virlljniában esak eay l~zi vezért nem. gyelem ellen, mert a püspök 
annyjt még egy aztri,jk folya. Lewis azt sem, hogy most már, Lewhiék sokszor kisérleteztek Nem lehet ,ezér~ek nevezni urak .11Zerint, ez önkényural-
mán mint amennyit veaziteni a törvényhozás lép munkt.ba sztrájkokkal, de szomoruan azt_ a:i: embert. aki ugyan fel- mat jelenL 
fogn'ak moet, még akkor is, ha E=>:! e:i: fog se;iteni bajaikon. A kell elismernünk, hogy aikerte- to!Ja m~gá~ ~ m~nkisok : 1~- Ha aztán akadnak olranok, 
sikerül is megnyerni a csatát. Congre911us még e hó folyamin lenül. A bányászok nem igen re,. de mmdig es mlnden kö \· akik bedlllnek ennek a mézu.-
su~: a: 
0:0~~k~::::Í pá;;: :~::agji:::t~~~~e~~g!~1;:,mi; !!~~akkbe~öt!!~'~é;e: :~1t!~ :r>:~~en~::::t ::;~~n ér:~:k: ::z~:i!:~:n:k rrgi e=-:r:~ 
gyon keserü gylimölcsöket ér- hosszu hónapok fognak elmul- mikor hasonló esetben Lewisék szik. a tökét, engedik maguk fölé 
Jel Mikor már türhetetlenné ni. Az elnapolásitr, melyt61 cserben hagyták őket. A~t hisszük, ~ogy maga kerekedni, az en véletlen sze-
ke~dett válni a helyzet, mikor már csak pár nap vá\asd tl Most a Save the Union moz.. L6'_"18 sem _gond0h~ már,. hogy rencaétlenaéa. 
u sztrájkoló bányászok éa csa- Ltnnllnket, semmi sem fog tör• galom kisérl,atezik ott utrllj• a Jelenle~ sztráJ~ot sikerül A szervezett t6ke önkény• 
Jádjaik mérhetetlenQI sokat ténni a binyászok érdekében. kokkal és be kell iamernünk, megnyernie. Ha hmné, nem uralmát is csak olyankor em-
:sZEnvedtek a téli hóµapok Mi fog történni az elkövetke- hogy több helyen nagy sikere- vinné véghez azt a ren:azerk Jegetik az ur jimbor uolgil, 
alatt és még mindig nem tör- zend6 h6napok alatt? Azzal ket értek el. Vannak egész ke- telen kapkodást, am~t I t?n. mikor kapc.!!Olatba lehet hoz. 
tént semmi Lewlaék kitalál- tisztában lehet már mindenki, rületek, ahol ,sikerült a bá• tőle. De ha n~m tudJa elemi ni a szervezett munkiHág ere--
Uik a szenátusi viug!latot. hj,gy Lewia nem tudja befl¼- ny~k ,. müködését megbénlta- n~, aminek kivitelével m m~f jével. Egyébként nem. Vau 
Azt a hitet keltették ezzel a jeznl a sztrájkot pár hónapon niok. biz~ák, akkor miért ne • talán hallotta valaki, hogy a 
sztrájkolókban, hogy most belül. Talán soha sem. 'Kivincaian ~árjuk, hogy mi vozik helyér61? . n püspök urak fclemel!tk azavu• 
mir vége lesz azenvedé- Egyálj,alában nem csodlllha• lesz erre Lew1s felelete. Egy- A bány~~k éhséget em kat a penneylvámai, vagy 
aeiknek, caak lea-Yenek türe- tó, ha ilyen körül,mények kö- általiban nem csodilko~nánk, l~het többé ctrkusazair e~~~t ohioi szént6ke 6rjöngése el-
lemmel egy kis Ideig zűtt a bányászok elkeseredése ha eff szép napon megt:1ltam\ m. Azoknak m?8t m lü len? 
A szenátusi vizagilat mind- egyre n6 és em&erileg meg tud at i:ittani bányá.uoknak, hogy kell. még p.edi~ nagyon 1 ;· Szó se róla. Azok nyak!ra 
eddig semmi szemmel' is 16.t- juk érteni azokat a módozato- sztrijkoljanak. El!elejtené,azt, g~sen. Ezt LewlB nem tud a • ülhetnek a munkA,Bnak. rab-
bató eredményt llem hozott. kat is ah91Yan segiteni pró- hogy v11lamikor ö la aztráJkra ru nekik. azolpságba, nyomorba dönt-
Most hogy mir a vége felé bál;lak ma~kon ll:$Z8k Ill i- hivta őket. Most caak a:i: jirna Mit tud hát akkor erál~~ hetik, azokkal szemben a p0.-
k6zel~ik n ilv!nftl6 leaz az nclsban. a& ~n, hogy a sikert. el- l~b~n? A bány'8~ r i' ~k urak legfeljebb ugy nyl-
, -1 stA rra való Lewia azonban támadja eu-· lerJUII\!, a Save the Unlon erte nájiban slltké":z°! . ea élw,z- latkoznak majd, h0IY nem 
~~lt;!>' eg~: do:,,\ogy ette- ket Ja, mert nem hajlandók el él igy ai ~z !Ital elért ered· ni a bányAszok f1·1ert;:~1 !Slz. kerülnek majd a mennyek or-
rtlje a figyelmet a &:1trijkoló parancsának engedelmeskedni ményt aM)'lra kell caökkente- szerakott nagy ue bi · á k aúriba. Vluont a azesinJ 
._,. binyúzok a~&elröl éa ei;, tovibb éhezni a szabadulú ni. amennyire csak lehet. k Ett:I ufj~1 i8 Imi ny szo (Folyt.atú a g..flc olda.iWll ._ ___ -------------llhon eloltaa bemlllk a m!r ki- reménye nélkb1. Ezeknek mc&"- Hogy az.1otti'ni bányiazo nem ogna a · 
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MAGYARORSZAGI HIREK kereken esedékes két millió okosak akartak lenni 8 ugy Az Amerikai Magyar Ref. Egyesület! • pengő adóból befizettek az go. ndolkodtak, kiveas. zük a ta- Megalakulása óta Wbb mint két mill!ó dollárt füetett ~ . • ~~r !;/t~: ~•á:;a~é6!a:e;~ ~:;!:~61 h~;ic:::z~~~n~a~:~: 1 ,\\:;~:~j:s l~;~a~ec!:v!r e;l:e~~i- . . seg:~:~:::.~ ~ 
J1..=======================.JI idei évre csak 51.7,206 pengő kti!önbözetct, az történt s igy 'Tagjainak száma 1926 december 31-én .. 13443 § 
maradt . .Nn.gyszerti teljesit- jött n. fegyelmi a polgárme~ter !agjai ürváinak a neveléslire Arvaházat, öreg lag- § 
R kb b k lt b k 
mény, amelyért ugy az adózó ellen. ial 11Utmára Anmcnházat tart fenn. :: ongyo a ur O em ere ~~:t~;~~!a:ki:he~~~a:~~hi- az~r~:~~~~::~ v;~~a:zo:bo8s~• ;~e~~~~~~-~~si::!á~~~yf~~:j~~:~z!~r:. :o~i!~! 1 
Az adózók ellen ugyanis tovább? Hogy is áll végtére sitó okmányokat a tag- tetszése szerint választja meg. § 
M k , t , • 17,487 eaetben vezettek zálogo- :'>fakó vároaa? 1 At 1927 szeptember 26-rin nugtartott kö:gyUlia hatd- :: , a O u ca1n láat, tehát. átlag millden adófi- Hát mindenekelött megnyug rozata a:erint 1928 január elsejével ketdödQleg bU· § zet6 polgár ellen 1.6 esetben;, tathatjuk a makóiakat, Uze- tositdai okmri.nyainak ki3:pin: (Casl,), kifizetett bi:- § 
!~'::::tá:l~~:a:s::~e~ü:~~ ~;!·et ~rj::~~:::,6~ ~!i6~t1~ tositri.s (Paid up lns1fra11ce) , f!s meghosszabpitott biz- § 
Minden mohái adózóra egy árverés esik. -Furcsa földreform, még farnább ház- den polgár ellen. lanak. A gyorsan megejtett :=~~!'t~~:,:::t!;:d :,;!t:i~dc:á~:~~k~/=~~:;h:~et:~: ~ 
helyakció S a makói polgármester egészen larcsa legyelmije. gn~~:a:~e ~:::: :atgói ~:~i :tn~~:~i ilze!::'a1~;~:!~ége~o::i ~oe~:~élyző osztálya utján heti betegsegélyre biz- i 
·c 11anád vármegye J;~rveny:- dig i~. _amig azük~g van rá. esedékes fizeté~eirf tov.ábbi ~!::a~k:nf::ö~~::
0
~;~1::!~t::~ :i!d:~i~t : 0!~h~n~;itete.: iositja lairiait. :-: Gyermekosztálya utján n tagok i: 
~!!~t~es~t:;:~!S:sulJó:::Ó az!ü!:1:ü~!~:~ :er:u~~:; :~~:ély!;;~ő igénybevételét tartattak meg. ! , ~-o~ .a\ ?zcmek ~tán ~~y~tltn f~~:;::~tő ~:~:~:!~t ah~~:!:~e~~g:~!::~bbak a biz- ~ 
vé.r
0
os egyik hat.Ac",,z:~~t. vár- ::~\:~tá:~!~~~d::é::. A~~~ m!d:t~~eie ::~8:o~~t~kantm,-!~ sá!zok~zt!z:::~~ann u:~~t!~r:: 1~%:~~1: 0va;; kr:t::s dij;~á:: :ositott összegek teljes biztonságával. Az Egyesület ~ 
me~a;:i:~:ja e határozat rosban azonban nem jó szem- vá hagyta,' mégis a főispán_ városi háztartás vesztét. Alta- ban, . _ , . 1 ~::-z!:~~~:amf:~!~ziiz;!!~Á:!•o:;a:c~rj:~!o~~~~r- § 
végrehajtásáért fegyelmi eljá- mel nézték a p~n~ bankbatéte- h!vatkozással a fenti tiltó h_a- !!;t~:il;:j ~!{fi,e: :öl:~~: ne!\/i~e::tm!;rii~:~~!/gy I nak, amennyibe az keri.11. (Cost price.) 1 
~::~::i!u~=-k~:o;t!arl!~t ~~~ k~~;!}/;ve;b::t ::::!~;: ~~?t:!:;a~}~ :171~~i f~~: ~!ót I:a:ds;;i::::e~~n t~~~~~ pe~ig v!~~:t:i:~e:~1:~~:;;: F~:=~l;s:;g:z~:::i~i,a~o!~t:~a~:!~~ ~ná~~~~::y:~ ~======-
~:!~e~ j~~ko ha;;zá e~ő- ban _o~i~!~al~z~:álat 1:1':.e:: e~1::: fe;:lm~t ~: t~~pei~é:~ az, év máso~ik Celében, amikor sul két adat: Az EJtYesület tagja lehet minden Amerikában lakó 
:'.:~i:::t:.:::;:gt,~~'. ;:;:i;:;;i:::::?~::;,z{~ ~iÉj;~:;:\,.::·::!bá~;:::~· ~!;~;::::a~:'..':l:~~:f:::~:'. A v,~;o:.:~··:.!f..~12 pengő ]::;:•~:1::'!::~;,:::1:!::.::::::::,,.1:: 
tésére 
8 
igy _ miközben kü- rendelt tisztviselő különböző zetése_,t, _számláit, tisztviselő 1928-ban 1•206•416 pengő maradt gyermekeinek vallásos Mveli!Urlil l/fflldolkod- · 1 
lönösen érdekes és intim ké- kisebb hivatali mulasztást kö- A végzetes Speyer ' llet~en~eit állnndóan kell to- A város vagyona: ni kiván, gondoljon arra, hogy ezeket mt:gkapludj o., _ 
pét rajzolhatjuk meg egy nagy ~-etett el. Nagyobb bajuk _nem . _ ~:f:~~a~;~~é!~!~; ~o~~~\i!: 19l3-ban 2,92S,US pengő ila az Amerikui /llagyar Református EgyeaiUd tag/á- §
5
_ 
alföldi városnak - pQn~s ~ 1s l~tt volna, ?e a város, el- . r._Iás hibát n~m hoz fel a fo- k 
I 
kbffl költ é té- 1928_ban 5,144 344 engő l'tÍ lesz, de nem kaphat ja meg semmi mda életbt:tosit6 
számolót adhatunk a torten- lenzek élesen f1rtatnt kezdte: 1span sem s mmden egyéb - a ~t é~ a;:::/:elé~: házt k~:aö- ' P :~!::~nf~7ifiágos.itást készségesen megad az EgyesO.- § 
tekről. ~:.0 ~ 0 ~ ~!:~~z~t!li::::el~ ~~;:~ ~a~{~_to: ; 1;!!~0e:~ n~ket . vehet~ek i~énybe. Ez ny!n v:~:~!~~=:1~gc:~á~ k!n: letnek lakóhelyén levő osztálya, vaq az Egyesület Z 
Fegyelmi fegyelmit követ okosabbnak látta, ha elrende- ter ellen tehát egyedül az a hiányzik maJd mmden város- gángazdaságoknfü van baj. Itt titkára. E_=_ 
li e tisztviselők ellen a fegyel- vád, hogy a tanács és a köz- nál ma. . szomoru a valóság. MOLNÁR ISTVÁN, TITKÁR 
mé~y!i~gr:~:~!~~~e~~:bb~lő: mi~z alkalommal ugy az alis- :t:~s ~::;~~!!i.il~é~:eh~ v~~te~ ~~~~~~ea~naslz:k:!~zi: Gazdag vtiros - ;:egény iak6i 31)6 p AINE A VE TOLEDO, OIDO 1 
marosi mederhíd épitésére sz pán, mint a városi, közgytilés egyike az utolsó évek legérde- r'.nt - nem fol:'t be. Hátra- ~11111111mm1111mm1111111111111111m1111111111111111111lüm1 111 1111111111111111m11111111i. 
állam egy millió peng6 ked- határozatot boztak, hogy a kesebb fegyelmijénék, amely lekba~ ma~~dt mmtegy 200,0,0~ Csanádmegye alispánja, Tat'- kedik a keresztre csavarodott mennyiségen akarnak legelö-
vezményes kölcsönt adott. De bankba 4!tt hidp~nz másra, azonban igen alkalmas arra, pengo Jove~elem. Közsegi nay Ivor mondja hivatalosan: kigyót. Jó szimbolum. Ha \l ször tuladni. 
volt még két ártéri fahid is, a mint a vashid épttésére fel hogy a kisebb vidéki városok adó~, haszonberek, ház- é~ ilz- _ Az elmult év is nehéz város urai a kigyó simaságá- ----
~~~:::~ :r;::s:k k~~:!:i0;~ ~::/:~~:~:a~ó~!é:;: ::::l~aát~~=~-ne~zs!~~::r;::i:; ~~:!~t~ti:~e:e vi!~a~zta~ : 01!a:;ö~:t:;~~:~::t f~~~:~ ;:~ !:1::v~:z:::á~::y;:[u8::;i 
0
::1%.Jn1!t~n::::::i 
- Az ösz folyamán meg is kezd- 27763--927. tanácsi határozat- ugyanis ezzel indokolja a hid- "galambszivü" urai nem igen modók számát a jelen évbeli- kiszabadulni s felhasználni a Hétszáz ohioi keresked6 ne-
ték e munkát, melyre az ál- tal, amelyet a vá_rosi ~özgyü- épitesi költségek ideiglenes akarták: _ , hez. A szokatlanul zord tél pénzt, nem lett volna baj. A vében egy bizottság jelent meg 
1am 240,000 pengó segélyt lés 4 kgy. 733. 1ktató1 szám igéf\ybevételét: - Szegeny a nép, nagy ter- hatása mutatkozik a nyomor- galamb szelidséa,:8vel hajtot- az ohioi kormányzónál és pro-
adott 's 220,000 pengőt folyósi- alatt 1928 január 16-án tudo- - Makó város háztartásé- hek nyomják. A mezőgazda- tanyák lakóinak sürü raj zásá- ták be az adókat - ott a íe- te'kciót kért töle a aztrájkol6 
!.:!t~i· f1::r g:n°:!u!!:~:k ~áros :::1\ii::~• k~fi;::é::r:~~~;~ ::~é:!~~o::~~~i::tat~ ,th~ ::sk::~ A fi:::!111~!!:án:~0:f- ~::;ok:~~!r:~::,n~l;en::~~ gy~:\iakó • cimerében a ga- :a~::;:o:z:::~S:~~i~~~: 
_ Minek hagyjuk mi ezt a bevett 6-1,000 pengőt. MaJd 85 boru alatt s a kommunizmus pusztitotta a serté.spestls. A szedett gyermekeiket hordozva lambok olajágon ülnek. A bé- zetben vannak a hosszu sztrájk 
1 pénzt a vároa kasszájában fe- kgy. 2325 iktatói szám alatt a után ugyanis eg'yideig gondol- 2300 hold hsgymaföldön átlag magukkal igyekeznek a könyö- ke olaj ágán. S Makó városá- következtében és tönkremegy 
küdni, tegyük bankba. ~apunk v~ros! kö~gyülés Makó v{r?s ni ~em lehetet~ ~ város gazda- csak 80 mázsa 'ha2Ym~ ter- rületességet magok iránt fel- n~k egyébre sincs ~züsége, a vidék kereskedelme is . . 
ott va~ 6 százalékot erte ad- tuntviselőmek február -en sági, íelszerel_esenek, épületei- mett. A szegényebb ~ep ezt kelteni. mmt b_ékére. Ezt P?d1g nem Mindez rendben volna eddig. 
NÉZZE MEG 
és győződjék m~g saját szemeivel a mi 
magyar telep~nk f!letreoa.l6Migáról. 
Ha eljön, azt fog/a tapasztalni, hogy itt 
az embe°rek megelégedettek, mert ha 'kell 
is dolgozniok, mt:tikapják munkájuk ellen-
értékét. 
Egés:séges viszonyok közölt, egéa:séges 
églw.jlat alatt élnek és nem kell többet 
rettegniök attól, hogy holnap, vagy hol• 
napután munka nélkül maradnak. 
Az m la.k6 magyar telepesek látják, hogy 
ez a kolónia egy virág:6 magyar telepnek 
az alapja, mert 'kitaégtelen, hogy m inél 
többen fogják azt megismerni, annál JofJ~ 
ban log n6ni. 
Legyen On is tagja ennek a mt:gelégeddt 
magyar kolóniának. Jöjjön le és gy{Jz6d-
jf!k meg saját 1:epieivt!l Jninda"61, amit 
n magyarok eddig csináltak. 
Olcs6n megteheti ezt, hiszen 11agyon kis 
idfikii:iikben rendezzllk társasutazá11ain1Mt, 
amikor is ugysz6lván felébe kerül iJnruk 
a llordidai ut, 
Es ez az ut kifizeti magát. Olyan tapasz-
talatoba te~t •zert, melyeket J6v8Jének 
szempont jából haunosan kamatoztathat. 
Jrjon még ma blJIH!bb lelvllágosftáúrt 
erre a eimr~: 
nek és üzememek karbantartá- kénytelen volt még elemte 10- _ De nemcsak itt, hanem szolgá!Ja a fegyelmi, amely Azonban ennek a bizottságnak 
sára. A békek~téa- folytán a 12_ pengős áron eladogat~i s egy társadalmi réteggel fel- utóvégre nem_ ön~ö célra elkö- tagjai azt is álli!_ották, hogy a 
magyar-román-Jugoszláv ha- mire a hagy_ma ára f_elszök~tt jebb szintén ott kísért a hol- vetett lépés4:rt Jutott Makó sztrájkoló bányászok már szi-
tártól öt kilométerre fekvő vá- 80-82 pengore, az évi termes- nap go9-dja 8 érezteti hatását polgármesterenek osztályré- vesen elmennének dolgozni na-
ros elvesztette egész gazdal!ági nek alig volt gazdakézen már a munkanélküliség, a kenyér- szül : ... · pi öt dollárért is, ha a kor-
hátterét . . Amint lehetett, mégis az ötöde. Az export 2000 vagon kereset hiánya. Olyanok, akik i'.' mányzó védelmet biztoaltana 
az ujjáépitéshez fogtunk s ma volt, tehát nem igen kielég:itö. pár évvel ezelőtt még a gond- Léoa.i Jenö. nekik. . r • · I , ,, ~ 
a város ujra fásitva van, utcái A ga~on~ sem _j~l !izetett. A talan megélhetés jóleső tuda- (Magyarország) Ha ezek a hinyászok ·=-
~;:~:z;:!1y~:~~1:~~e~a~ko: :Y~~1~és~:~ i~,:;~~tavis~~aE:~ t!~~:á~~~o!!á:a!él~:s~n~~~ ROS;;;;;;,m,TT ~ő\h!:~ ;ze;~ ~:~:: :a~t!t 
d1szlenek, mutatkozott. Tal~n csak a milyen munkára, bármilyen a\- A NYUGA T K ENTUCKY-1\dók mindnyájan munkába á ll-
go!~~;ós :~~::re:;n s:~tatdtd:l; ~;~::a~:~~:~;[.'sttéte;~~: ~:~nt~!~b~:p~ó~n~;srS:u n~~~ HELYZET :ir:a:!u :tek~:u::é:,biz::~: 
utolsó években. A város~a szin d6k és iparoso~ siral,mas hely- ezeknek _gondjait... . Nyugat-Kentucky bányáinál védelem? Kik ellen kell véde-
te rá sem lehet ismer ni. Mind- zete ország_os Jele!1s.eg, de, ~o- Talán éppen ez a szomoru a helyzet az utolsó tlz nap ni őket ha mindnyájan mun-
ehhez azonba~ pénz kellett s koz~tosa~ ere~he!o itt, _a tria- helyzet inditotta Tarnay alis• a latt javulás helyett inkább kába akarnak állni? 
eltekintve a kissé drága S)leyer nom hatarnehezsegek miatt. pánt, hogy VertánEndre me- rosszabbodott, ugy, hogy az Erre a kereskedők nem tud-
kölcsöntól, mindent a költség- gyei főjegyző segitségével ottani bányák termelőképessé- nak választ adni. 
vetés keretef között kellett fe- Üres egy gaz_dag város élére álljon egy megyei kis- gük 35 százalékáig dolgoznak A kormányzónál tett Játoga-
dezni. Az 50 százalékos pót- 'kassza/a lskásépitó akci6nak, amely csak. A helyzet rosszabbodása tásnak mindöMze az az ered-
adót ~ag~sab~a nem lehetett .. . . nagy sikerrel halad is ~lőre. annak következtében á llott ménye volt, hogy felhivtAk a 
emelni s 1gy Jutott a város Ily körulmenyek közöt~ nem A földreform errefelé - igény elő, ho!D' az ottani bányák a kereskedők figyelmét a mtikö-
pénzügyi nehézségek közé, hi- volt pénz a város kasazá1ában. bevehető birtok hijján - ered rettentően alac11ony árak mel- désben levő állami miliciára 
szen a ~peye~ köl:sön annuitá- Se~ az esed~kes _szá~lák~ sem ménytelen volt a a közel 3000 lett ~m tudnak piacot taláini valamint a deputyk liatalmU 
aa a var9st 1\leto közadók 41 késobb a t1sztviselo1 f1zeté- igényjogo_sult között ez érez- a szénnek. tomegére. 
százalékát és a fargalmi adó sekre. Ha a város urai nem hetö elkeseredést szül. De Egyes bányák kilátásba he- A kormányzói hivatal sze-
teljes részesedését elviszi. tették volna a hídpénzt kama- ugyanigy baj volt a házhely- lyezték munkásaiknak a bá· rint ennél több védelmet senki 
!',lak6 - ,ma 
tozá~ra a bankokba, ugy ?gy- igénylőkkel is. Az OFB itéle- nyák közeli lezárását, hacsak sem óhajthat. 
szerüen a kasszából folyós1tot- tével 88 hadirokkantnak, 36 a heJyzet nem javu l nagyon J,;:a;;aaaaa;;;;;;===='r 
tak volna. !gy azonban a pé,nz- hadiözvegynek és árvának, 223 rövid időn belül. AZ ÖN FtNYKl!lfloi 
rőf:::::k7n~nr:sém!~~~le~ :i;:::lt!tire ment s jött - :~!~~1:nü~~. aate~~:=~::i:~ vli~~~:~,!=~t:z:k::aann: ::z.1t: B E s z t L 
szonyokut. Makó városában A város vezetői ugyan már zottnak, kisiparosnak, ipari reménykednek abban, hogy a 
ma kereken 40,000 lélek él. Az régebben elhatározták egy munká!!nak és 130 egyéb arra tavi .szállitás most már csak-
összes e.dóz6k száma 10,971. 200,000 pengős rövid\ejáratu érdemes egyénnek juttatott hamar meg fog indulni és ak-
l{özültlk 1200„ kézmüiparos s filggő kölcsön felvételét, hogy házhelyet, de az előzetes költ- kor valamivel tisztességesebb 
h• art nl1unk o1nlltat)a. A ml 
Upelnk 61elhllek, viuuecljlk 
u On 1111 atmflylt 
Ctlnllunk ml„cl•n nagydgban, 
tlat• uO kMtelben 
:~~~e~~O~~~!• pae~~ő a;0;~~l~t ~:~e~z!o:::nb!~k!t;b: ;:s's:: ~z~~.t 5c_:5u~:; e7!~t!ufo~át~ :;_akat is tudnak majd elér- _ L YLE STUIIO . 
adót szolgáltattak be. Az 1927 bilrokratikus uton e l kellett Végül azonban csak 158 igény- A bányák legnagyobb része 
évben 208 uj iparigazolványt volna hatAroztatni a várossal lő maradt, de ezek közül i8 tartalékra dolgozik és a szál- ~-;.\':.'.!t. JI~~•";.:'~ 
adtak ki. Az iparbeszUntetések és jóváhagyatni a megyével. sokan visszalépni készülnek. litás megindulásakor ezen a 
száma pedig csak 127 volt. Tudták, hogy erre is sor kerül Nincs töke. Most azuU.n az al-
ORANGE COUNJY COMPA NY Még egy jellemző kép: Egy év majd, de ne_m tartották két ispán megyei kölcsönakci6t , 
~a~ér!!ti~:rc~~ély:ze~~~- ok~~ll~u:::s~e~pénz, amely- ~~;r;:~ sh:;l~Ji!:~elyigény-
lel N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA .szá\litásra 8 ily cimen e kis re nem lesz szükség március- ~ \ 
MUSZ ÁJ 
h•11vl1Nlnl•Nl&-mltrt•llnJI• 
m•1Uhr lt.tt ,,nut bankl!Ullnkllln 
4" kam1tad llltftN •lltelyunll vároakában 34 bérautó ,l'tl.n áprilisig, mert a munka ugyis Ime egy nagyobb alföldi vá.-
HAUSER VILMOS, MANAGER ü~~~:·r és kereskedelem hal- ::~~::e~e:~~~e:ő::ő_kif~:~:J 7e~l:~~ti::;e ::~~a:0°::!1~k 
doklik, de a konkurrencia foly- kat, suly-0s perkölt&égektől sza nak. Megérdemel te~át néh~ny 
BITHLO, FLORIDA BITHLO, FL-Oltl])A ton nó. badulnak meg. percnyi tanulmányozást e vá-
A 11,000 adófizetőt terhelte: 2. A hidpénz csak hat szá- ro11. melynek cimerében két 
Az 1926 év vl!géről maradt zalékot kamatoz, a függő köl- galamb látható. Ezek('örillrep 
KlSVe:118E AZ AMERIKAI 
MAGYAftlAG PILOAJAT 
llSS EMIL BAIIKHAZA 
J'ODllTll A.~t. IT. HSW TOllJI: 
1928 MÁJUS 24. 
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
1to·u1yi..,..,., 
La868n készillt az utra, mert iiem tud-
ta elhatározni magát, hogy hová menjen. 
New York lebeget\ lelnnkább a szemei 
előtt, a világ legnagyobb városa, de . egy 
kicsit !élt attól a gondolattól, hogy ilyen 
óriási városban barát, ismerős nélkUl egye-
dül legyen. Moziban már eleget látta, hogy 
milyen a \•áros. A hézak. az eiiekbe nyu)-
nnk, 8% emberek, autók mint hangyák ~a~-
zanak az utcák tömkelegében. De megts 
talán ott lesz belőle valami. . . 
Mihez is ke2d majd, mit fog csmálm1 
Először kivesz egy olcsó szobát. Szál-
lodában. Mindig szeretett volna szállodá-
bán lakni. Milyen kedves uri hely az, hogy 
)d8zolgálják az embert. Telefon van ben-
ne a szobákban. Es ott van n lobby, ahol 
összegyülekeznek az emberek. ahol érdekes 
dolgokat lehet látni. Gazdag, befolyásos 
emberek laknak hotelokban. Talán valaki 
és~re fogja venni és hozzásegiti valami 
munkához. 
Legjobban a ruha-modeli á\la.B tetsze_tt 
neki. Moziképeken sokszor látta, hogy szep 
alaku, fiatal JeAnyok benn dolgoznak ruha: 
szalonokbi!,n, Egész nap alig van valami 
dolguk. Heverésznek, kényelmes diványu-
kon, finom seiyem alsóruhákban. Es ha 
egy-egy ve,·ő bevetődik az üzletbe, fel kell 
venniök valamilyen ruhát és abban kecse-
sen lejteni a vevő előtt, forogni, hogy min 
den oldalról látható Jegyen a ruha. 
Mennél "többet gondol erre a munkára, 
annál jobban tetszik az neki. Elhatározza, 
hogy ez után fog menni. Levetkőzik alsó-
ruhára és ,odamegy a tilkör elé. Tagadha-
tatlan, hogy szóp alakja van. Egy kicsit 
alacsony, dt. hiszen ez a divat most. Majd-
nem minden nagy moziszinésznő alacsony. 
Feljeb!;> huzza a harisnyáját, hogy fe-
szüljön a lábszárán és bíráló szemekkel 
szemügyre veszi a lábát. Az ikrái finom vo-
nalban hajolnak ki és ugyanigy futnak 
, vissza a lábszárba térd alatt. Szép\·onalu. 
egyenes. jó lábakf A karAai teltek, de nem 
vastagok és a térdein, meg a könyökében 
finom kis gÖOröcskék. 
Meg van teljesen elégedve és nem tud 
ja elképzelni, hogy ha egy divatszalonos 
meglátja öt New Yorkban, azonnal fel ne 
vegye. 
A szülök nem vesznek észre semmi kü-
lönöset Zstizsin. Egy kicsit jobb kedvlibb. 
egy kicsit elfoglaltabbnak néz ki. Ötvös 
e1.t ugy magyarázza, hogy a nagyobb ösz-
szegil ajándék hatott rá iln', Ötvösné pedig 
nagyon örill a dolognak és nem sokat okos-
kodik rajta, 
Elérkezik az a nap, amikor Zsuzsi lel 
jesen .készen van .a szökésre .. ~tokban ösz-
szeszedte már mmden ho\m1Ját él! becso-
magolta egy kézitáskába, amit az ágy alá 
dugott. 
Ugy, tervezi, hogy jó későig fenturtja 
a szüleit mindenfajta mókákkal, beszélge-
téssel es egy óra tájban szökik meg az ab-
lakon keresztül. A két órás vonatra. szúll 
föl, amely reggel felé érkezik a fövonalbeli 
átszállóhe!yre, ahonnan egy pár órai ,•Rra-
kozás után, fölszállhat arra a vonatra, a 
mely majd egyenesen New Yorkbl\ röpül 
vele. 
Hcxesen dobogott Zsuzsi szh'e az iz-
galomtól, ha arra gondolt, hogy holnap 
este ilrenkor mllr New Yorkban lesz! Egy 
kicsit elszontyolodott, mert arra gondolt, 
hou· a szülei itt fognak ülni, busan és 
egyedül. Hiszen ó \·olt mindenük, ben:ie 
volt minden reménys.igük. De megvigasz-
talta magát hamar azzal a gondolattal, 
hogy éppen a 15enne \'aló reménységüket 
fogja valóra \'áitani ezzel II szökéssel. Ne-
hb lesz egy kicsit neki is. A végén azon-
ban ő is, szUlei is bőven kárpótolva lesz-
nek mindenért. Mert abban biztos volt, 
hogy fényes jö\'Ő \·ár rá es magában es-
téken sokszor kiszinezte, hogy_ fog, esetleg 
egy elegáns férj oldalán, egy nagy fényes 
Rolis Royce kocsiban berobogni a faluba 
a szüleihez. Milyen boldogok lesznek ak-
kor! Különösen az édesanyja, aki ragyo-
gón képzelhette el a lánya jövőj.it, dc 
olyan álmai neki sem lehetnek, amilyen 
fCnyesen Zsuzsi fogja intézni a sorsát. 
tes. Lassan, vontat~ttan folyt;, a beszélge-
- No, én lefekszem - szólt Ötvös -
Sokat dolgoztam ma, fáradt vagyok. 
- Ne, ne még daddy - kérlelte Zsu-
orvos ZSUZSI 
lrta: BOHEM ENDRE 
szélt, amik őt a legjobban érdekelték. A dom, amit tudok. Kidobtam, oszt punk- párnája alól a bucsuzó levelet és az aljára 
magasvasutról, ami néhol tizemeletnyi ma- tum. Szerencséje, hogy össze nem zuztam, még odairja utóiratnak, hogy az.irt csak 
~::~~ró~~a~a!i am::z:k f~~:ó~• ; I8f!l~:I~~ iöe:i!!n ~:8:e!e:;:; j~e~;~Jna rá. De kii- ~e~o:~ia~;:nj::mel~ft a:;;~n~~lirdába, 
megy és aminek négy sinje van: kettőn a Nagy csönd következik. Annyira át- Vancsák jó soká marad és igy. el~ 
lokál vonatok szaladnak, kettőn pedig az járja at ember minden izét ez a hir, hogy rontja Zsuzsinak az utolsó estéjét. Ked-
expressek, amik olyan sebesen íutnak, egyik sem tud szólni. Látszik, hogy sze.. vesen, meghitten maguk között számított 
mint a leggyorsabb vonat. gény Vnncsák még' mindig meg van indul- lenni a szüleivel. lgy pedig ceak csendben 
Zsuzsi áhitattal hallgatja ezt Is arra va. ötvöe feláll és odamegy a bajt.á.raa ül a sarokban és várja, mikor jut eszébe 
gondol, hogy holnap este ö már a föld- széke mellé éa szó nélkül ráteszi a vállá- Vancaáknak !elállani és indulni. De bi-
a!attikon fog száguldani. 1,8 a kezét. Vancaáknak jól eaik ez. Érzi, zony éjfélre jár az idő, amire u elmegy 
Azután Coney l&landról bes2.él Ötvös, hot'Y bajtársa belátja, hogy ö komolyan Cs akkor az apja már oly fáradt, hogy 
a nagy New York szórakozó hely.iröl, ahol cselekedett és hogy bizonyára meg volt föltétlenill azonnal aludni akar menni. 
e::er és ezer !átYányossák, mutat\'ányos rá az oka. Zsuzsi meg akarja még csókolni, kedve-
bó<lé van és amely este a millió és millió _ Magyar dalárda van alakulóban a sen csücsöriti a száját. de Öt\•ös vi.ssza-
YillanylámpÍl\·nJ olyan kápráztatóan szí- fal~ban és arra vain•ok mcgbizva, hogy utasitja: 
porktik~:S!~tö~v~:P~zh•esen és hosszadal- ~~!~érjem magát. Ötvös koma. Csatlako- lem. - Erős_ níi.thltm ~an, még elkapod/ tö-
m:mrn. Abból az emberfajt.iból való ö, aki . _ v 11n kedve még magának danolni? Zsuzsi szomoruan vonul vissza a uo-
szirnsen hallgatja a saját hangját. _ érdklődlk Mrs. Otvöa. Az ura rosszaló- bájába. llallgat6zik. Ugy tilnik fel néki, 
~ Kopognak az ajtón. Meglepetten néz.· Jag néz rá s igy nem mondja tovább. hogy a másik szobiban különö11en sokat 
nek oda mind a hárman. Nincsenek hoz- _ Hiszen az embernek ilni muszáj to- tesznek-vesznek az öregek. Az édesanyja 
zászokva, hogy látogatókat kapjanak. vábh. Nem fekhetek be a sirba, mert ez kiment a konyhába és megengedte a vtz-
- Jó estét kivánok! - kösözönt Van- . esett velem. . csapot. Ugyan mit csinálhatnak ma? Más-
csák _ Csatlakozok, hogyne, sz1vesen - kor mindjárt nyugovóra térnék é~ elcsen-
Fiatal ember, akinek szegénynek máris mondja ötvös csakhogy véget vessen az desednek. Pedig nem sok ideje van már 11 
hiányzik az egyik. szeme. Egy fekete kö- asszony szava/ keltette rossz hangulatnak. vonathoz. 
tés takarja a hely.it. Az arca meg tele van _ Néha templomi zsoltárokat éne- Sziszegést hall a szomszéd uobából, 
égetve apr6 · fekete sörétea pontokkal. Egy kelnénk, néha az Opera Hallban é~eke- mint amikor valaki huzódik valamitől. A% 
év előtt nagy szerencsétlenség érte sze- lünk hogy megmutassuk, hogy milyen apja felkiált: 1 
gén:; embert. Visszalőtt a puskapor vala- szép.a magyar nótaszó. Meg, ha ki tudja, - Tyüh de hit!e.,t;, 1!Z ú\tlóját! 
hogy. Megvakitotta az egyik szemére és a valamelyikünket elnyel a bánya, hát a Most már érti Zat11.~J, mit csinálnak. 
szénport beleégette az arcába. sirja mellett énekelllnk neki egy szomoru Az apjának erős ná~!laJ::. van, az anyja 
- Adjon Isten! bányász-bucsuitatót. llideg vizes boros:at:i.l)t rak rá. 
- Isten hozta nálunk! _ Nagyon szép dolog. Remélem meg Idegesen . vá1·ja, t: .. gy e!csendesedjenék. 
- Csak hogy egyszer végre maga is is fog valósulni és nem lesz pártoskodás, Ehelyett az öregci. ;.\~zélgetnek. A fából 
elgyütt hozzánk. mint a mi faj"énkka\ olyan gyakran ei6- kliszitett fö !akon m~ja C!'.Sk hogy n szavak 
- Jöttem volna én elöbb is, de nem fordul, ha valamit tenni kellene. át nem hallatszanak Ez nyugtalanitja Zsu 
\'Olt rá módom. _ Ennek is elejét vettük, mert tet- zsit, hiszen akkor, ha ö keszÜlódik, azt is 
, - Mi ujság maguknál? - érdeklődik tünk egy bo!St a fejünk felé, akire hall- fogják ,hallani. . 
Ütvösne. - Hogy van az asszony? gntni fogunR mindnyájan, mert nemcsak Cl egy helyben és mereven néz az 
- Nincs semmi ujság. Az asszonyt ki- a zeiiekarban, hanem a munkában is boss órára. ami a dresser párkányán áll. Sö-
- Miért? dobtam. ő és neki senki sem szívesen mutatja ki a tét éjszaka van, a Big Ben ébresztő .óra 
- Akarok meg veled beszélgetni. Erre már felugranak mind a hárman. kötekedő fo.ita fehéret. foszforos számlapja élénken világit. 
- Mit akarsz, kislányom? Mondjad? - Mit csinált Mr. Vancsák? Azt a _ Kiröl beszél Vancsák bodi? Ilyenkor, amikor várakozik az ember, gyor 
- Semmit daddy,'csak beszélgetni. derék jó, szép fiatalasszonyt!? _ Joe Dennett, a foreman lesz a kar- san szalad at idő. Mintha liitná a világitó • = ;;: :::~~~~e:;!~j~ ~~~ . lünk? De te~tvér, ugy-e csak tréfázik ve- ~;;\~:~nk, aki a helybeli ~enekart is di- ~:g~• :~~a:::d k:::;!b:~r~é:e~;::i:eti: 
Ötvös elmosolyodott. - Nem tréfálok én, elkergettem n _ No, az szerencsés választ.ás. Aztán szélgetnek. Pedig neki ma el kell menni 
...:. Jól van Zsuzsikám. Majd mondok misziszt móma délután. váJ\alja? mind,m áron. 
neked e~• szép mesét. Ali right? - De miért? _ Már el is vállalta. Holnap este gyü- Ttlkön ülve fiR'yeli az órát. A szom-
- Fine. daddy. Meséljél. - Sz.igyent hozott a nevemre. Meg- ,·ttnk össze nz 6 lakásán. Eljön Ötvös bodi? szédbó! átszól az anyja: 
- Miről meséljek? crnlt azzal a devla t6ttal, meg ki tudja, _ Ott \eszek bajtárs, biztosan. Szá- - Alszol már, Zsuzsikám? 
- New Yorkról. kivel még. Teherbe esett. mithatnnk rá. Megijed. Mit akarhat töle az 'anrja 
- New Yorkról? Olyan régen voltam - Teherbe esett, hát az még nem je- Zsuzsi arra gondol, hogy vajjon tén}·- ~most? Ha most átjönpe, akkor minden-
ott, hogy már alig eml.ikazem a kis falura. lent semmit - magyarázza Ötvösné _ legott lesz-e az apja. 0 már New York- nek vége. Télikablttban felöltözve 111 ai 
- Meséljél daddy, please. bizonyára maga volt ott 8 ludas. Arra nem ban \e,z akkor es vajjon az 6 eltün.ise ágy szélén. lábainál ott a koffer
1
és a pár-
Ötvös beszélt es Zsuzsi itta magába 8 _iondolt? nem fogja-e eh·enni 8 kedvét. nán pedig ott van kikészítve a bucsu levél. 
szavakat. Ötvös azokról ;;,'.;';:;'';;;••:;;k';;;"~b:;;•·==-,,,.;E;;n;;,g•;;;'"';;;· .;m;;;•;;,•,,;';;";;'·.;Ö:,;,t•;;;ös;;,,,:;'n~tu;;,•...,=~B;,:.•,,;';.,m;;•:;;<Y;,.;,•.;";.:,'b:_';.,iá;;b•~'-'~k~ives~•-•-•-==~(=Fo~ly~t•~"'~"-"':"'·~~tk•••zik•)--
UJABB SZTRÁJKOLÓK Két nappal k.isöbb tízen- OBIOBAN azok tényleg képtelenek a árulták őket akkor, amikor ~e;- -t~-;d;je- dolgozott abban a bá- ~----
' A BORTiJ!!BEN n~gy„picketelöt tart6ztattak le, NAGl' A NYUGTALÁNSÁG jacksonvill_ei berskála a!apj~n jesen magukra hagyták .őket. nyában. mint szénladol6. Tái-- DR K s BIRD 
Azzal az elhatározással, ko.ztu~ Dn~ lsaac ~unsont! -- dolgoz.tntm., D~ugherty Lewts- Hogy aztán a bányászok a sa, Jullus Criani, aki közvet- 1 1 1 
ho . keresitül fogják vinni 8 Kalman ~1h~lyt, ak1.k helyt Rocking Valleyben már rég- nak követcles~1t ebben a !ekin- szervezet vezetőit egynek te- len közelében dolgozott, vala- FOGORVOS 
Pi~eburgh Coal Company lokálok. elnökei, .~ala~nt e,rf! óta nyugtalankodnak a sztráj- tetben nevetse~seknek es le- kintik 8 szervezettel • . még szo- mi csodálatos véletlen fo\ytlm Gary tbtl,m ■I Bank ,,ui,tlbon 
. N 
9 
b' , 'á k I Fred S1ders nevu akt1v sztraJ- kol6 bányászok a hosszu hetetleneknek Jelölte meg. morubb. A Lewis politika e~ . GARV, wuT VIRGINIA 
:::!a;t ~Öbb a:~~aJP:~ete~ kolót. Zava;gással, zavargás- sztrájk következtében, amit Ez az álláspont, melyet két- tehetetlenség már érlelni kct- meg c:ak egy karcolást sem t,u:t:::~ai:°Jrrl~~SSl!L 
von~lt 'fel a bány~h~z. f tár- 1 ::int~rv~i::::1~::e:sal~ü~:~:= ::~Y ~ssa~o:k:ze:zné;. k::i~= ~gt~~6;i~l :01~!~k~e!~eé:~~t o:!~ di keseril ~it. szenvc ett:___ 1.i.,.~,,:1~!::~::'k ;,"kUI 
!~~k~l f~g:;ne;::k o~~et~ 1:aj~ zéssel vád~. 1 pi ~~ak;datlan h~rc utii~ sem csak saj nálatosabbá te~zi ~ FUl'ARD/J LESZÁLLITÁST 1 Magyar .•• ltfllbzla~t bé· KORONA h HIDMUNKAK 
h t 
I 
a termetü sztrájk- ! É l 1átJak annak véget. Lewis sze- szervezet helyzetét. Oh10 bá- KiJVETEL EGY TA.µSASÁG ny,hzok ,r}dk bánya.,i•kru1 • legjobb klvlte!b•n. 
:~öt ~:1:~ el.ibük, aki gya- : KE!;'f;:::::B~N;~fzoK '. rencsétlen politikája _azt er~d- ~?ászai, ugy látszik, ~ár rá- __ • bánuászoknak. 
lázó ,negjegyzésckkel illette a _ 1ményezte,.hogy a_United Mme Jottek arra, hogy _Lewisék el- A King Cos! Company pa-
picketelöket, csakhogy zavar- : A Wilkes-Barre-i Kingston '.Vorke~a.Je~enlegi ~eietősé~[~~~~~~~~ naszt nyujtott be az ll!inoiJ 
:::::: :e~r~;t:k 6~}~ a E;;~ 1 ~::1 s~áo::~iJiy!j~t:!k é~n:!~= :~r:a1:~~k!J"w:tl~~ :Sgysaj;;_~~ [; ~~:h~:::: c;:P::sio;ho;an~ \ 
.úllitott csapdába. A felvonu- száz bányásta sztrájkba l.i- ez 8 harc e~y oldalon talalp ~ Fe vasut ellen, az:llSI vádolva 
Jás is hozott eredményeket, pett, mivel egy bányászt. akit u~ 8 sztráJkqló bányászokat , a vasutat, hogy mértéktelenül 
mert méH' aznap 350 sztrájk- a társaság minden különösebb mmt a bányaur~kat. . . sok fuvardíjat számit a Vero-
fü~t=:~ Ql~g:a~:O~!t.rend- :!té~~~ eli::!!°tt :~;:::tk ko?::~y~s~!t:t~:~Y=~~:i~ . ~::.I Jolietbe szállitott szén 
ben folyt le és a sztrájkolók V\sszavenni. egesz egyszeruen. arról értesi~ IACYARORSZAGBA A Kereskedelmi BizotUláít 
már majdnem otthon voltak, A sztrájkot az 1159-es szá- tették, hogy ők többé ~em haJ _,. o;.:--_;:-11.=::;~ ... tárgyalás alá vette 8 panaszt 
;:;•~ ::~::;~,:::~;'.~,;~;: :::~. lo~~~.~:"'~,i~~~,:;~:, ~~,dó~ • .~:;~;'~~~:"~~:;~; ~::: ,,; "";;'n";! t "''f.~~~ !:~ 
lovagoltak és botjai~l öss~e- v~lt, hogy a társaság visszau1:3 egy .másik hivatal_os nyilat~°:' :as~oka~sf: met;:' az Urbana 
~~k mindenkit, akit csak er- :::::r1tartásából nem óhaJt ~:~:tuJ~;~~n~:~nié;~el:~1:~ ---~';_- b~IÍ b~ra~:~ignbil é:zá~~i~: 
'HA ln ic.11,mu ldl, a11no,1u hUettl 1i.1t ak.,. Athensben vagy hét.száz eoal --0-- . 
tnnl, kl~•lelJ• mlndt..ott • operator éa üdetember a na- NEW YORKBOL AZ ELSO NAP 
Ha egyletének 
MEGHIVÓl'I.A , LEVi!LPAPIRRA • 
8.\LI IIELt,,,0 JI.GVEK,il! • LUNCH 
TtCKETEKRE, VAOV 1:'.GVil ■ sztP 
KIVITELÜ NYOMTATVÁNYOKl'IA 
VOLNA azOKsf:GE. AJANLJA 
• 
a jacksonvillei bérf~et fizetni ~$l92.5~ ::é: fuvardíj:~: :onatkoznak 
OIEll6 C9LA ~it:~!~é~~~:::~:te:~; ~~~~.;;& MEGÖLTE A BÁNYA 
CHE:::w:~o~s:,MPEACHES ~:~g~~~Íu:~:=~~t •:{n~:! ~cJ.8~,.nz:-~°'nt ~,~:P,~;;:~~:naaw:!:~:~::::o.:::~111-.1----------•l.,-II 
hlltltlk.t volt. Daugherty kijelentette, ~'-:;:.1~~'Tt";!::::a:' :t ... "'J;- azonnal megölte Ambrose Mon 
■U.TZ tii WIDl!MAN al,iiK Ktv.l.L.6 1zOaK1 :::\!/t:::~ i:ki::~~:á:: ~-~ri;;: Lile tenatti bányászt. A szerencsét 
nak, mert mikor saját maga 39· Bniadway New Yedt ~~::: aa~;ny~t n::.:t:eb~1::: 
f!::t~:ie!~~::v~~::aera~ ~-------: rás után ujból megnyitották. 
meggyőiődéue juto... hogy Montenattl( már három esz-
SANITARY B9TTLIIIC Cl, 
WILLIAMNH, W, Vlt. 
Magyar Bányászlap nyomdáját 
ll.1/ILBRrlLLE, KUTVCKr 
••• ,1 OLDAL ,,.,..,.,-- """9'f"'.-~ yenWY.\slLU' ~~---------=~ .... -~1~928~11~ÁJ:!_U~•~ ... ;,_ hagytak ltlekik és hogy, apnak minden m~;zsájáért elke- ti~ ltlt'bavetet~ V'Olria minden 1 
scredett harcot kell vivnia. 1 e•~á.r ~ren ve~e volna "MAG YA.fl BÁN Y ÁS ZL A P" 
(IIU!iGARIA.i.~ J[l]iE1tS' JOURNAL) 
Hli\11,ERVrLLl!l, KJIINTUCK.'f 
Sll'l11inyolm-Telo1••m: Mlnara Joum•I, Kom,lt, w: Va. 
Telepltene: Kermlt, W. Va. Ne. 7, 
Az e1yodUtl meoer binyiulep H l!.,roPlt Allen,okhn 
The only H•ngerl•n Mlno"'' Journel ln lhe Unlhlll S-• 
Eflfluthl ir, Az. E,rNlllt Allemektt.., ~ .. ,.,. ...... -
S11b•rlpllen Rato: ln tho Unltolll St•~• 12.to - H111111ry '3.00 
M•t}et~nlk minden ulltl<tlklin PllltUoMd ovory Tltel'MQ' 
ANDBEW FA.Y FJSB.EJt, E41tor 
A M•tr•• Unyh.da;,et w .. ,,.uok lrjik, ~fflyaaukNI, U11y-k110k 
Tito H11111orlen Ml11on' J--,.aJ lo Wrltte11 t.r Mlh- ef MIHra 
~)' NlaeN 
-11:ni.m u !Mcnd c 1 .. , Metter et UN Poll Ottloe at Bl-.le"llk, Jtr, 
U•'-r lile &et et •uu 1, 1tt1. 
Ez _ a ké~, ez _a. borzalmasan,_ ható festmény került , ~:n~g:i~n:á::uá:::;t:!~:~~Y:~ \ 
az orszag szme ele es nem akaiit egyeden lélek sem eb- adományokra. 
ben az országban, meJy meg ne dölfüenb vtilná az eléje Ha komolyan gondoltak vol-
t.árt tények fölött. m1. nrra, hogy igazán segitsék 
Most befejezik a vizsgálatot és a bányaurD.)c .tovább- n bányászokat, akkor egy hé-
ra is nyugodtan fognak aludni. Neni fog meggOrbülni a ten belül el tudtik volna érni 
h~juk szála_ sem és tovább f_olytathatják,. ot~, ahol __ elhagy- az~a egy nép napon az egész 
ták, ha az illeté_ke~k ~feJezett?ek tekintik az ugyet. ~zervezett munkbaereg letel-
A szenátuSI vizsgalat csupan tényeket tudott pro· te \'olna a szernámot. a bá· 
dukálni, de cselekedni már nem tudott. Nem volt hatal- nyá.uok, meg Ok ia, dolgozhat-
ma ~~~st már igazán itt ~olna az ideje, hogy létesitse- ná~:\zm=~~ kövelkezett be_ ~ 
nek egy olyan szerv7t, me!y a megkezdett munkát to- ~;: '7~~:~• hhao~:r~:;;r. 
vább folytassa és.J~le.k~Jen. nék meg azt véirrehajtani 
Nem szabadna engedni, ~ogy a kihallgatások befe- A lélektani pillanatot eikés-
jezése egyuttal az egész issue elalvását is jelentse. ték és iKY tov!bbra csupán 
anyagi segit.Béi:rrö1 lehet szó. 
Vlsiont ebben a tt"klntetben az 
tán tegyenek \uei mindent, ami MUNKA HIREK 
csak tOIUk telik. • 
ROBBANT A BANYA 
_ és ujab6_~dozatok v~ festi pirosra a_ könyörtelen Gáll Tamás testver a kiiVet: magas Ötven centet fizetnek \a! m~!:~~::::kce.;::s~e1!!;, 
toke utvesztő1t. özvegyek es árvak zokogasa harsogja kezllket irJa Bicknellr61, hul.. tonnánként,_vegyea mérés va~ mmden esrye11 cent nehliny órai 
tul a m~theri halálbánya robbanását. ahov~ reggel még ~~isit!:i ebá:~l~~banna 
1
:t
27 
8!!; ten:1~:et~1z;t;e~8~::8 ~~i!~= ujabb életet jelent. 
épen szá.pottak le az _áldozato~, h~gy- este mint megégett ~olgoztak !"btnyW:o: és .még aen uoÍgál fel\tilágositással ad!~án~ h!:t"':; t~:~!~f; 
hullá~a_t "!JOZZjá~ fel_ ~ket a mél~böl: . csak kilátás sincs arra, hogy mindaiokna~ a magyar binyá- rózsa~ virit ki azon adominyok 
Matheren sztraJkoltak a banyaszok, 1gy hát a tár- hamarosan megindulna a izoknak, akik ott munkit sze- közül mslyek élet tő á • 
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CUNABD .LUO: . 
saság sztrájktörökkel tömte meg a bányát. Tapasztalat- munka. ~:a: év május elsején re~ének kapni. A plé:i: n~ve dékk~I Indulnak "mS:~ráj::uJ-
lan, gyakorlatlan emberekkel, akikkel a bányászok az Amencan Coal ~mpany (:rino, a Post Office Helher, totta vídék nyomortanyáira éa 1-101 H. sT. 
sztr_~jkját akarták letörni, akiket összeszedtek min- :;~~t~:: és :;::i,~~t~zi;; K~inderella-r61, w. Va. Steve. ~~t;:ekaz!i~d~;o~~n~ri:!~:• h: j,}.•;;•-;-.•;;.•r;_...•~•'..• -:.O•"• .. •""•"• .. ,t;;",;. .... •"•.,•"•"•.,•"._ .. _ ... _ .. _ .. _..i_ 
WA.SHI NGTO"', O. C. 
<lenunne;i. • . .. • .. .. . bányáit q_pen shop alapon és Tóthfalusy munk':5testvérllnk a munkások maguk is 'élni 
csak ~~=~ö~e:1:~:~~ S:!~~!~r:~~ vi~~n~:~: :a:s:~~pti:!:reli:~~ntk~~ azlt~lá!!~~:~~~~a~egy napot akarnak. ~ IWfflWEN MIG VAN I ÖN o··REGEBB 
hazafias munkát tünt.ették fe] a sztrájktörést. ;.,:r-,.. zettmunkára. viszont-még ezek dolgozunk egy héten. A bánya MEGSZ'BADULT ::1~r=~.:1~"t!..~~~e: 
Ha rátnézzük az áldozatok névsorát szomoruan kell is szégyenkezve hagyták ott a hegyen van, de nem kell ,ryalo- II t>ea u ~':~:'t'.. pr<tl1ill• tESZ 
tapasz~lnunk, ~ogy- azok ·legna~obb ;észe __ 1>::ván~orló ~f:k::j~1
1
f:i~tátánxt:;,te~!: ra~nl~u~k szé:ö;:~~~:k~~it~ a fájdalomtól é,. bajaitól :~k ,!;;;1: ~ 0:~:t. ":a :;:~ ~APRÓL-MAPRA 
volt, alö.k a mai nyo11;oru5?-gos viszo_ny~k- kozott vállal- jobb lesz, ha távoltartják ma- Karl;,ld lámp,"!f1.használunk. A t~I t.lJebb S2 c•nt fo11to11kfnt. Enl minden por,::lkijiban, 
koztak arra, hogy elvegezzek a sztráJktores cseppet sem gukat a bányiktól. kit"ek két és lfet tonnbak és M;.::e:uae'i:.. te~~~. k6Ye~rw~:~ ":tr:J~'!"\:'!~IJ~':.:_tút ~.Toa:~m. -:i~.!~1·6l~. 
nemes. munkáját. Erre a vfdékre n~ jöjjön sen ezert fizetnek SO: centet, de a !~l,,!:b~1::-::!·at"e~éiJ:~~~ ~=~ HuJN~f::"!~ ,. -,An.kban H rn l&tJik mf.r 
Az angol lapok vast.agon szedett betukke] jelzik, ki munk~t keresni, mert ha k~mpánla _lövétf a szenet. Van Trtner KeNl'll Bort ho,aitam, hoCY sMOKl!D BACON coNPANV olren HL•ueo, mint ti• ,ueL 
hogy 8 bányászok mind angolul beszélt) egyének voltak, idecsalninak i3 valakit, annak p1kklzén 11, ezért egy dollár :'.."z~k":""d.'01J•~e~1r.::._~~1!io1: 11ó1 ~ 7'9 Melll..," Ava. Akron, o Ü!~~~t; ~ L•.;~1. llogy onnri,. 
hogy igy e!tere1Jék a figyelmet azoknak bevándorlott ::~!~kt;:~ui::!!/k~:i:s:t ~~ó::;::~~ze'!anale~::~~n\~. t~ ... ~1nd&~111"~e~11~C:: • .!11~1~~~: -------- .. :~·zta;;; ,:=r .~~:. 
lf;~II ezt tenru.~~1 mert a vilagert sem akar3~k azt a hogy ne JliJjlin ide aztráJkot chenként Gá:z' nincs. víz akad, • :g,":e •~:;e~.,';'tg!"a;;t,''J !~ , •lra1 , !:~1:~~~~n bohfoeoló 
111••1'· 
,j, 
"\'Oltaról • • , _ . • genek mmden bánylsztestvér, ezért fizetnek kilenc centet ln• ~~;!;'~ut" c:_1:-,iP~~':J:1 111~0 11 • H' ML,tt nem telepnllt le a ml 
h1~t K~lteru olvaso1kban, hogy külonosen a bevandorol- törm. de pumplizzák. . l•nd -'•• Cblcaa:o. m i, .... u,n,,e11 báatalmakból 1r:1ou "''• 01• " ,nL t11e,ktlld· 
tu(.a.ivetik ,ki háló3ukat a társaságok mikor sztráJktö- Ca1kos Sándor bánylisztes~ Szerencsétlenl3ég igen ritkán 10 ce11tet •EAlliti1t 1r.11ttu19m end6 ~~~J~:11:::._•r::;;~11~~ 1 
rok~ keresnek, toboroznak. ' vér irJa Helllerr6I, K11. az aláb történik, a binásm6d 18 JÓ l'l'lYEN MIN TA.Ov11:o szeLV'-/(v fájdalmat Land ne~ 
De _akárki~ is legyen e~ ezek a szerenc~tlen áldoza· bi~a~reenough Coal Company ~~::~!b:\::Sb,n!t:: ::: l\i• • , uoniu.1 un~Lt DUL~-:t ~:~" ;:'4H 
tok;1tekintet nélkül nemzetiségukre, azon töke áldozatai- itteni telepen a munka máJu11 sen látják ~ Saatal MuiJ 111 wKST ,-1RsT STRHT 
naW. tekmthetök, amely töke nem nad VlSSZa attól, hogy elseJetól ke:i:d,;e Jól megy T6thfalosy testver aJinlJa rtm •:_:::~ D11111t11, Mtn11. tii m 
t.a~talatlan embereket a legveszélyesehb helyekre ál- Mindennap dolgozik a. bánya. ezt a helyet munkát kereső ma VAl'OII . "-' ~ .-. .... 
litso'n; csakh'ogj" á maga véres profitját megkereshesse. A szén három és fél-öt sukk gyar bányászoknak. ---o--
1 
· ',Á mátheri áldozátok vére ott szárad annak a toké- ·• A E' LO' 1 ADAiWZAs 
nek ~ kezén: ~~ly belc~l~te öket a halál torkába és amely KOVETENDu p _,, 4. SZTRÁJKOU)KNAK 
~?s.~ a feleségek, gyermekek fenyegeto öklét látja maga ___ Risko ,János testvér Monclon 
korul, - ! • - • • • 1 "61 • é . 1 hatnak másra "mint arra hogy W. Va. a követ~ezö adományo-
!{alalb~n?'át c:smaltak _a pennsylvama1 urak a ma- olv:!~le:ilna;ok:.:, h:;;ssea önmagukat k_~ll megsegiieniök. kat gyüjl:6tt~ a a:i:trájkol6 bá-
the~1 ,bánya!>ól '. és Jlyen -halalbánya nemcsp.k .~gy van eb- Brlck layenk és Masonok szer- Nem ~zámithtt"nak 1,1-rta, hogy nyáazoknak es küldte be a ~a-
~~ ,az. o~g~n.. . if •· 1, . vezete hetvenezer dollárral sie- ~lán a tóke m,nt(·meg majd !:P :.án~:1":ft0~ továbbitás 
,,flal~~bany~t Je1ent ~mden egyes hely, ahova a t.öke tett a sztrájkoló bányászok ~ket I\Z ~l).~v.~a!f'.rt~l~. hogy ez J r :/ r e 50c mJ:; ?O ~6~~ 
a . p,tj~lt ,érdeké~n beküldi a mit sem sejtö, járatlan, segit~égére. Juttat miµ~ ~u~~ e~y falat ~.n FU~a:8" Gus;tá.v ~•;c, Or-
féJreyezetett embereket. Ugy a bevándorlókat, mint a· Hetvenezer dollárt adomá- kenyeret, mik9r_ Ta. vannak szó bán István ,1.60, Kiss Istvin 
be'nszülötteket. ..nlr, ;i,. nyo~~k ennek a, 11z:ervezetne~ ru~va~unkáso~ ön.ma kra van ,1.00, Joe Galambos 50c. Mol-
. ·.!'" ~atheri ~omoru ~se_ményt meg nem •-~~tté :fta1, h~~Y:::,~teektll':~:~rt";, nak utalva e; hogy 8:zt meg :'; 5~erwt~ !!·00~t{;~ f;~k 
• ~~ tp~Ják tem!t. azok az 1ge~tek, amelyekkel az UJabb szenvedl?Seit és ezt a nagysze- kell érteniök, a:i: _csak tenné- iJsgalÍ 1:.9'op, 11!.nton10'; ~ierrá 
a]~o.za~kat fog3ak ~da csal~J- , . . rü cselekedetet kell, hogy meg- szetea. Me~nultik az egy- $l.OO, JaQtes Kovach ~ $1,00, 
. , örok mementó marad es kell 18, hogy maradJon jegyezúk az összes szervezett más megseg:ité&ének ndvös ,vol- Varga János 50c Jacob cu-
Mather és a W~bi matherek. munkások. tát az évek h08!1zu_ harcaiban Jc(a Sewert 50c, Paul Kleother 
Ennek a azervezetnek az ado- és ez a ?16dszer m1nd1g hati• pe,·co Sl.00, Tony Ko:i:oe 50c, 
\'EG-E FELÉ JAR mánya volt eddig a legna- sosn~k bizonyult. $1.00, Alex Stoett 50c, Geo. 
. . a_ szenátusi vi:5gál;t és csupá? csak ~z utol~ó ~~b~~rá~~~na~ h~~::~ 1~;kora::~~/:~en::::: ~::a ~:~J:n:1.0:,uri s:!; 
s~taso~ van_nak me~ Ju~_tr~. A tulaJdonképpem munkat tökével rendelkező szeriezetek hirt, ugyancsak értesil!ilnk ar- Muche 50 cent. 
mar e ho elseJén be~eJezték es most már csupán csak ak- is. ró! is, hogy az Amer1can Fe- Összeaen $lS 50 1 Öli 
VILÁGSZÉP MA U A R NóTÁK 
A JÓ ■M 
Á L ,D ÁS kor fognak ujabb kihallgatásokat eszközölni, ha a poli· A brick\ayerek megmutat- ~er~tion of Labor kiáltványt get a Magyar .BÁn::a:lap s: 
tikai helyzet meg fogja azt engedni. tá.k hogy mit tudnak tenni a mtezett a kebelébe tartozó ösz vábbitott Walkó Jinos urhoz. SILÁNY CIAK 
A szenátusi vizsgálat, mint azt már az egész ország b/i~yászokért, pedig maguk az~sá;:-:::e:!::gi~fs':~r;:: --o--- ._Kl!"-2~ 
tudja, halla~an dolgokat tárt fel .• Olyan megdö?bentö :~~:!~'1:io;!ya:gyfé:~~ely~ :ében. · Kk::iL:Á:1:1:;;AR dll ealluf9M -. 
tényekröl ra~totta le ~ leplet, amilyenekről az atlagog pénzt, ahogyan kedvük tartja. E:i:t a lépéflt már régen meg __ = !%.,~ 
polgárnak meg csak 5eJtelme sem l~~etett. , • • Az épitöipar is olyan leesök- ke!lett volna ten_ni, a1:onban Dr. Thomas D. Baker, a nal4 iaue~ 
Meghazudtolta a bányabárók osszes eddigi álhtá- kentett üzemmel dolgozlk, meg most sem kestek el vele. pittsburghi Carnegie Inatltute :=-~ .. L.': 
sait, melyekben boldog és jólétben fürdö egyéneknek hogy tagjai éppen, hogy mea:- A bányászoknak ~ppen ugy feje nemrégiben érkmitt visz... :t1'~ ;:= ;'.:: 
tüntették fel a bányászokat, akiknek szerintük csak az keresik a mindennapi kilnyérre azük&égük van mmden egyes sza európai felolvasó körutjá- vfrok•t•J• T'llllJM 
az egy bajuk van hogy nagyon jól megy a soruk. valót és igy annál nemesebb az centnyi adom!nyra most, mint ról és ez alkalommal azt a ki- ~st.•i;'.:;!' 
De a sz~nát_u~ viz~gálat nemcsak a bányatársaságok :e:::~~~•~i;e~~~:Se:b:~ra~ !óe~a~:~~~- eze•l őtt, sllt talán !el;:::i:t r:;!' ah:ni~:11;~ , ~ .;: 
orosz?rs~ág,._ módszei;e1t~ ne~csak a bányaplézek borzal- bot azoknak, akl1Qiek jelenleg A bányám:iknak a harcot lenlegi problémilt megoldani. : .:1!::!:t.!: 
mas életét Vitt.e az orszag szme elé; hanem egyutta1 be- semmijük sincs. nem szabad elveiiztenlök, mert Baker ~nt a jelenlegi Oaaek 1e kllffak 
pillantást engedett a szinfalak mögé is. vannak szervezetek ebben ha ez következik be, akkor a tultermeléat t$8.ku1Y, mint a:i: ::;""';ii~ 
Látta~i engedte, hogy melyek :JIOk az érdekeltsé- az országban meglehetős nagy nerv_cutt mónkisok fijár-61 egyéb bajokat nagyon könnyen uu '"" ..-
gek, amelyek mindent megengedhetőnek tartanak, ha számmal és eddig majd mind· leváhk annak- egyik legdusabb, meg lehet majd oldani aúltal, ~:ro:-~ .. "!f:'11ot~ 
arról van szó, hogy .céljukat, a minél nagyobb rofitot egyik hoz:i:ájirult a binyiszok leglombosa~ ip .. E:i:t a veu- hogy a mostani puhaazénfelae- lÁLLAY TESTVD.f.l 
el akarják érni. • p =~'!~:Z~t:i~yival, am~ny- =~~e:;~:\:::i. Federa- ~:Cet ,:'1;::;:nD:,:!tw:i-:: ~k ..::., i::•i::=a~H:..a ..._ 
A maga _meztelensegében mutatta meg, hogy a több- Mikor ezek 8 azervezetek: v1afbn( • ,"~harcOt; nem lehet ce&11:i:usott utjin. 1 !,,,=,,;;;,,;;,,,;;;;,,,;;,;;;,~,,,,;;;,,,,;,;,,,,,,;e:i,,;,,,,~=~ 
százezer bányásszal szemben egy egész összeesküvö tá· vivtak elkeaeredett . );iarcokat izi.lakAJ'p:erj' uu!iirnym\1, mint Hogy miképpen aondolja ezt heta és ez a proceauu11 le,s bekövetkezni, ea. b«lS,, fflT 
bor áll, me1ybe.Q. a mindenható hatalmasoktól kezdve miDdnyijuk k4-zöa ell~ u~l ;h.oay az ~ - surver.et tereut8.lflhet6nek, arra néz. majd a nénlpar Tepaaobb tiz 8V mulva, &JTa nún »m 
egészen a mindenre kapható gunmanig mindenféle elem vel, a u1kével, a biny~'k J, a )>inyino'k'< mellét. 611, aect,tJ-/ " a tud6s nem nyilatkosott vivmiDya. Ha ennek gyakorta- bidott felriü.lO&itúsal aol-
helyet foglal. · odaadtik a maauk ,fillérej\; ' ~ '&át. " Í'énletNen, caup4n caak cél- ti alb.lmuúa ldfizetadM Plnl. · 
Kimutatta a vizsgálat, hogyw nem alaptalan a 1-- ~ea;:!zn~ ~nfo~':el= ~=-:yagllag, híllem =n ~ ~-::~ ~ r::r v::,.-::1°:i :i~u= Pedfa 'ppefl n as a dolos,f 
ny'8zo~ az a ;ádja, hogy a tőke ki akarja keziikb61 ben, hoa adhauanü. ED111 as ot6bblval mir vala- matban. s.rtnte ,s clast01'- oldva, DlOlldta Baker. amire a bby6.uck na17oa ~ 
csavarni azt a kis darab kenyeret is, amit még meg- A munkúok nem 11 dmit- hogy elkéstek. Ha a Fedel'a• Ua •tfin w.lóbu tereatO.lvi- B017 aco11Nn ez mikM fos rintslat. 
' 
NINC! INTÉZKEDÉS 
UOY.lB lilff.ial.LI.P ...,. euw. 
Hosszu orral. .. TÁMADJAK A VÖRÖS KERfSZTET 
Nagyol'I sok helyen éti' na- vnjjon miirt kell Pa)'ne urnak 
A birórá1 bérd:ála PU!lállapitása llffll riltqalt. - NeM ;dnd1Uklt m'aiáa a Wayá- a-Yon aok esetben kerlllt ,u: előállnia tanáuokkal aeaitMi 
uok. - úzártált a Knox Wn,á•at. - Nyilatlcoii, az elnö• .,· a IMl,:ilterről Amerikai Vörös Kereszt,• tá-- helyett ? Azt mondja ez a je-
\ madb~k pe:rg6tllsébe a 12:tráj- la gentleman, hory a banyi-
Nem aikerillt a trükk. Pedlll' a:z.t hitték, hogy a bányáuok annak lndian8i vezet6sé1ét ia. koló banyb:z.okk~l szemben el- uoknak nem kellene mist ltll-
mo:r.góaitották annak érdeké- talán nem értették meg, hogy S:r.erinte ezek Ures igéretek- foglalt álláapontJa m.latt, mely niök. mint elfoeadni a bánya-
ben még a blr6ságot is. A mit akarnak érdekllkben ten• kel íélrevezettiik a bányásw- ab~an caucsosodott ki, hogy a:r. urak Altai felajánlott muDka-
:an:l~, ~:~;o~!:~!a~~ C:a~Ó ::k ~•~t~~z;a~irs~e:1!te:a:= ~:i>,a::m:o~::~ták .;:d! ~n~z~;~;;~J::o:t ez~j~ :!~Y::1~::z:~~e~ ~ 
menekllléssel akarta kijátszani uerll előnyeit, mely Alland6 kait. koló bányáazokt6l éa azok ren- maguk és csal6dtagjaill_ ue:q. 
a bányá.uokat, csufosan fel- munka mellett még nagyueril Mert 6 nem tudja elkép:r:el- :
1
teget szenvedett családjai- ved~L 
slllt. biztonságot is nyujt nekik. ni, hogy a bányánok nem ;e:
1 
"k 16 állás é Micaoda okos egy gondolat ?ifult heti számunkban meg- Nap-nap ut!n ugyanazt az akarnak fllggetlen, önmagukat h. t 1\ t betö~: rfla.k • .kö:r.- Ugy hanpik u egia:r. doloa, ékeztÜnk róla, hogy mi- eredményt tapasztalták a bá-- megbecellló polfárai lenni en-
1 
iva \:t ta t egyenek bé mintha még art la mondaná, 
lyet:i..tt'ldátlanul á\16 birói ren- nyaurak és mivel bizonyossá nek az országnak, hanem in- J:::: Keres;ihatatlaru:iak_ a hogy fegyverletétel e&etél\ lee:r: 
delettel igyekeztek lecslppente- vált, hogy a bányáatok ellenál- kább könyöradományokra azo- d ·t t ezen. el1áráa:'t, segités is. De elöbb nem. 
ni a bányászok béréböl annyit, Jbát, még a birói rendelettel rulnak. a e fe~ran:, ':~~it~t, m,_nt Szóval adjik meg mag!JUt 
amennyit c~ak birtak és mi- sem. lehet letörni, abbahagy tik Hát ez az. Hogy könyörado- téz;,é:y ve~:től!ege t~vá::a'~; a ~ny ászok, mert e,. az •~ a 
~~';Y e::~~~ö:t:1h:~nr~~tk ,fel, a :.::~~::~
st
~ányikat. mert=~~ :::!:;!eta:e°; =Y:: :!~h:::t:ati;-:t :gi;~e~r.~:~~~ !::~ 
Nem aikerlllt a mesterkedés. nem akadt ember, aki doi.go- 'kérdunl ett61 a Jeles W.nyabi- lá.spontja mellett. Nem adnak Jutni, . feia(lbb 
A bányászok nem álltak kö- zott volna bennük fels6bb pa- r6tól, hogy hit kik a:r. okai an- aegiteéget a binyászolrnak. parancara, •";kor ~ 1~ utalna 
___ télnek. A !ár&aaág kijárhatta rancsra. Bicknell bányú~ nak. hogy a bányászok könyör- Nem adnak aegit.séget azok valamilyen kis ~et. 
Ugyaaőlván minden -remény Nem akarja azonldvlll eaik ugyan a b1r6ságnál, hogy le- nem kértek abból, hoa:y nekik adom~yokra uorulnak? Bit éheaó gyerekeinek uszonyai~ Mondanitnk 8eJll kell, hogy 
eloszlott már arra nézve, hogy párt sem exponálni magát a Sllllitaa a munkabéreket, azon a szervezeten kivül ~áa irjon nem ok azok! akik olyan hely- nak, ' ~ Payne. urat ~ dirigil-
8 birói tiltó parancaokat me- választások el6.tt, mert kétaég- ban !'rra már n.em tudta rá- el6 munk~béreket, ~eg akkor :r.etbe kergetik 6ket, hoar e:r:t Most az Amerlcan Fed~r ' lák, mint a több, máa szenet, 
tóles még az idén valamilyen telen, h(!iY azok, a~ik egy venni a ?ányáazokat,. hogy sem, ha ?1róaág az dletef. ~gyék? Há~ nem 6k a:r:o~, a tion of Labor titkára, Frank melyet a bbyá112.ok ellen olyan :~et teremben a törvény- ~;~n /ö::ué:{á;!~;n 
8
~~:.~; ::tti/ bérért azok. dolgozza- ne~tt~:ft!!k ;á!e1~1:~i, me:! ~:.:~g c:.~r::IJO: 1:á:::.: M~~n k~~t ki : ellen ,~:i:: t.gy~Z::ll:n a!:~~ehe~::: 1 
oMi~~r nyih'Álloaaá.gra került, má; eleve elveezitenJk, míg a Pedig ez volt a terv. Azt ~olgozni parancsok aulya karvagy a rabatolga munkára, :U nem :u~!rkodot~~ caep- vlgnak bele, itt pedig a gyo.. 
hogy rAUyen m6don éi milyen tön-é.n,yjavaslat mellett ar.ava- azámitották a jeles urak, hogy alatt mégsem mentek van: a könyöradomin)'._okra pet sem hlzelg6 auv~al. morba. 
érdekek azOl,A)atában ll\it.ot,. :t.6.k a tlíké&ek bolll!Zuját hiv- mh•el másképpen nem remél- Terméa:te~n most a:r:tán azorit.sAk.z Valószinll, hogy ez &em fog 11:s Payne. Uf{!bilaégescn ell-
ták ki <a .birói tiftq parancaok nák ki maguk irint. helnek alacsonyabb munkabé- nagyban folyik a mosakodás. 11:s mit hánytorgatja fel segiteni a dolgon caakugy gedelmesked1k, mert volta-
százait, vagy ha ugy tetsf.ik, · Jgy hát nem la iesz a• do- rek mellett dolgozta~i;ii, re- A bányaurak rbdról tudai- olyan nagyon a Knox CGal mint ahogy az eddigi kérel~ képpen n_em ~a tehet egyebet. 
ezré:lt a közvélemény olyan Jogból aemmi az- id~ . .:llt.,w. eelverahipbe mennek é8 vesz. iJllk. Ha aikerll.lt wlna a terv, Co. elnöke ezeket a könyö~ado- mek aUket flllekre találtak. Van egy J6I f1:r:etett kényelm11& 
vehe.,;ena erőve l nyilatkozott Nem azért; mintha tiem 1Jen. te!!égeiket a magas .munkabé- ha sikerült volna' a bAnyállzo- mányokat! Talin van neki egy Amint megtagadták a segit,. állása, melyb~I nem valami 
mei, hoc célue:rllnek látaw~t ne fontos ennek a kérdia11eW: rck eredményének tllntetve fel, k~t bekényazeriteai a bhyába, fi11érj'e .is ebben?. '!•lán .o Béget akkor. mikor a bányá- nagyon akark1npUlnl. ,.. 
egy törvény hozat.ala, mely a megoldása, "hanem mert a po- alacaol\)'abb munkabéreket irat mmt követe11d6 példát állltot- megmozditotta a k1suJ~it 18, azok gyermekei az éhség kUazö- De ha lgy áll a doloa. ak,. 
birói tiltó ])ar&ne80k merJzori- litikal érdeltek UKY. követelik, nak el 6 a Qiróság~l. Azt szá- t!k volna a többi táraaaágok hogy a bány~k ne nelkUlöz- bén állottak, mikor a hider kor mire való az a:r. arc6tlab-
Uaát célozta volnL hogy az idin ne uilletbeuen mitották továbbá, hogy hlvat- elé, igy azonban !"entegetni zenek,? 0, aki kijárta ~ég azt éa betegségek tueatazámra ág, amivel ezt a gyalásaJ; 
ja~•rskm:t!~~~~záaa:ór ~~ly~~!:ibb i.s ott f~g !0:i:a~re~;:~á!e1!~:11 t:~i!;! keis ~~~::1 ~l1Z!tt6!it~ ~~j~:::ó:ka\= ii!f ~= :~dt!!at!!~u~~o:~:t ::!e~l:~;t:;:,~ ij8;;:S::ii~ 
boa ezzel „ hatalmas fegy~ sulyoaodni a szervezett mun- nem szabad fizetniök, s~kerill niök a közvéleményt arra la, Alblpitott mu~kabérek mellett John Barton Payne, a Vörös menek, hogy a köz;vélemé-,,.be 
veffll rengeteg BOkat visazaél- kABOk. •de különösen a sztr:Ai: binyás:r.aikat visszacsábítani a hogy esetleg~ receiver_shlp fel- munkiba illru, azonnal taka- Kereszt elnöke ugy igyekszik fog. dülnl ennek a "}•nlat!'JUlk, 
tek a mnlt'ban és visazaelné- kol6 bá.nyászok ~ .a birói bányába. oldásit fog1ák k.érm. Mert rodjanak lak~lkb61. Van még kimagyarázni ennek a aeg:itség anut !gy nagy hangon IM pr~ 
nei a jövóben . ia, hacaák va- tiltó para»ca 11Ulya éa a bánya- Most, ho&'Y c:r. a terv nem most, hogy a trflklc nem sike- b6r az a,rcán ennek a t6kéan~ nek a megtagadWt, hogy ha bálnak adni. 
~::f~Y=bei:t!~:'~::: tör- ~::=~: :r;.n;:, h:: ;!!!ii~:.a~~:;o~,i ia ::s~etn'!á~ rü~, t~rr:a;i;c:mt:!>' :i!:!! ~~=::!u~o:idai~I, d:~!~~;t :t~!e:n~ál~Zfnam:Zráli: tó A:e:~~:!:ic m;~d::::fe!;: 
u.Í~6;':.~ki= !!:C~ ve:'! :!:=ka~rtj~ nere;zenek, ha ~;:~:a=:~zt~·rtehne, hogy ~:s:;á~:~6\n::i:~k~;s!1zouf' te: ~jl::~~~a~y::1:ca:~:b;o~~~ =rk:gnyujtás beláthatatlan ;::~z::tj~t~~:a~~~ k:; 
de&nea íec\'lernek minden ere- Fo~ak is uj.abba):ért ,folya- .Mikor a 'bir6i munkadljmeg- t~k, mik~r nem hall~ttak. a tani? Még szép Payne urt61, hOIY ártatlan, 11enkinek ~ni vét~tt. 
!~!~~~';~:tti~t~";~~ :.~:;~:;á::a:. i:::: ~z::~::;!t~t v~~:tt; e;!~: :~:6 asz!:~t:~~;/ ~enhl v1az- ~~:::~á~rját~~1;~1!:;! ~:%~é:t."i;:~!~/::e::!~ :g::~:~á:~~::~:~ ~~ 
caák szinte még a Jélekzetet ekík }61 esik.~• ,.... - ... • ve a bányaurak. Azt hitték,• A bir6ság öt „do11'r.os nap• a bány_ászat.on, de ne akarJák tük hinni, hoay Ilyen csodsbo- vert a harcoló bány'8zek ke,. ., 
ia _belef-ojt.o{ti!" a sztrájkoló A ~ékly6k, amelyeket ráver- hogy ·csa1c ugy özönleni fog- sdmot Irt el6, de az elnök ur ezt a bányászokra t.olni, ne gárr61 ni1!Cs '18 tudOÍDáei. zéb61. "' 
m~,-1... ·.; tek a aztrájkol6 bá.Py~k ke- .nak hoizijuk majd a bányá- mégis arról beszél, hogy a akarják ezt a v~teséget a Hát ha tudja hogy van ugy A Vör& Keresztben nagy• 
~átnsl "vizagá.16bir:ott,. uir~: lábaira, t-oy~a 1a me.- .azo\:, mert_ az ott . va16 dolf?" bányászo~ töb_bet kereah?thl bányászok amugy_ 18 kesentll nevezett morális kll~luaég, ezei:ü 1vaz:a.11u~ra tette.k uerl, 
!AJ meP,epetéaael ppaaztal- fogJák akadályozm azokat ~ záanalt meg 11,z a~ előnye 1a volna. mmt a 1acksonville1 bér kenyeréből fede:r: nL miért nem igyekezett annak Seg1t nekik k1éhestet!!,i •:t ~ 
ta;'hogy ,a 'tnrói .tflt6 parancao• s.:iabád ffl;O~ ~ embert eg \'an, hogy Jj!t6i védelem skála alapjá.n. Pe~ze, teszi Ha érezte volna 8: bány~r6 eleget tenni? Vagy talé.n a bá- nyiszokat, segédkezet yujt. 
/ .kat egés2D más irányban haaz szabadaá&'JOs:ait gyalror~- alatt dolgozhatnak. hozzá, az emberel(nek több na- ur, hogy ekörül_ a bir6sá21 ren- nyászok gegitése nem neve:r:he- nekik abban la, hogy a nyá-
~tá~~in~ol=~ :~~ ~ ha mok aem llltizked- dll~:.0:i1:\;:~•~;:n;~:; ~;thá~e~:1~i:1:1:h1et:0~~;i~ :~~b kö:n1dt:'~n~:nt~· •:::; tt:i=!: k:te,t,~:u~;e!~ ~:=Y~:1';1om:~~~r-:C:! 
~ ari:a, hogy a asabad&ág- nek._ egy l!Ven ~tU, vagy me&" t..ápJiltak. · családját tisztességesen el hem lenne moet szükség erre nek aegitenie? Nem a a:r:en\'ed6 tulhaaeanak. 
-védelmet biztosit6 - parancsok tovább ia, aemm.i jót nem vár- , A szervezet emberei egész akarja tartani, az hajlandó a m~kodásra. 1!:s nem .len~e ket? Talán !gy meg lehet Ulmi & 
1 
~:8r1~t!~!:!1r.sr::::; ~:!:::ezr =to/elc~! J!:t:~~;~o:: ;:~~:rmr:; :~!ti:uo~;;,:.:~;e é~:I~ :ft:::w~:r:e;, h~~:::t ~ ae!~J::n; :::;;i~rt ~:; 81:!~;l~i::r:n'°;::-eat 
mmdeo megm0lldu1áat. _ niák logJák. elfoglalni éa kii nyitják ugyan b1ró1 rendelet-• a bizoqytala'"'-il;.' rl ., •1 l~ert. • jait gyermek •t akik 1r."Zi do- az eljárást tulajdOnlléJlpen 
Erre és semmi má;er•~JWll 1:shetö~ va'D arr~ . nézve, re éa bir6sági munkadijak Itt;el- Azt la _morw,!i~a\ el.J?ök. ur, A ~é~enc aaj~ó"'megfir.:.etett má; szerint ~e~ yalaidi "na- még nagyon '18 enyhéa ~te 
h~ználták ~el a bányaura~ ~ hogy lntezkedh t~nJék, ha- le~, ~azont ez nem kötelezi a ho!íY a bii:iyász~ voltak &!Oli:, hasábJam me21nt el fogja gyon duakálkodtak ~ a fÖldi ja- az ügyet. Ri kellett voltlfl mu-
b1f6si1r nyuJtotta fegyv_ert. . csak nem lesz ~ontettl. ~ bányl!,SZ!)kat arra, hogy dol- a~k kérték őt a bányik me~- mondani, nem t,udom bánya~- vakban, mikor az elaO aegély- tatnja, hogy ez az eljárta a 
'Ma~ a azeo4torok 1a pár- azerve:r:etek fellépeae 4i'AW- gozzanak. ·· • nyitására és 15 csak azok ke- szos, hogy Jme, minden baJ· kiált!s elhangzott' bányaurak clnkoatársalvá alja-
;;ó:g~::::~= ;t61:;: tel~mai illapotejt. ~:;J~ •~! ~:~;;~!~~~zo:: ~:T6~:~ el=!·e::!:r ;:;. ~: an:!nt~::6zk o:::• t= Va~. tal_án eaak a:r:o~ meg- :~j:m\::!:t!:r:e::e~ m;! 
• mely . ·ve(J,1'91, rendet teremtett Janok, .azt mindenki ehamen .. íoir silieritÍhi a ki~rflt. Nem- nyitotta. kejobbot sem elfogadni, amit ~~e~ ::~;z er:;~1 köte- dolaUt itta sáazlajAra éi,- a 
v(?Jná • ebben a kérdésben. ll:s a helyzet csak TOasr.abboö.- eaak szervezett bányászokkal Kik voltak awlc. a bányá- ~tani akar,unk nekik. es ·t!: • ! ;t a k a ~Z~T mely ezen a elmen azedett /Jez.. 
Maga a kormá.ny, mivel nem ni fog az elkövetkezendő hó- nem, hanem még sztrijktör6k- uok, akikre a Knox Consoli- Ez szokott lenni a tóke mód- ~gi látf :r:fkeri emesne ta sze milliókat. Öaa:teUedJ4! ázok 
tudott ellentállni aJ.~egyre n6- napok alatt. mert nem leu !~ kel sem. A azervezetn? tenné- dated Cóal Co. elnöke hivat- szere éa nem gondoljuk, hogy. iJ ű ' 1 gen. ál I pénzét is akikt6I moat nwgta-velcvl.l kö~lésnek; ..._hoz:d. ia rum, ahová a. bányáa:r.ok pa- szeteaen nagy segitségére volt kozik? Mert aókan kellett, a Knox Conaolidated Coal Co. a nem gy 1 a J doog, gadtaaa'.egitaéket. 
"l.ott, hogy valam.ilyen terve- nasz-:iikkal •fordulhatnának. az az indianai bányásztörvi~y, hogy Je~enek. Egy-két bA- elnöke másképpen caelekedne. olyan óriási a fejetlenség a Támadják a V.örös Kc~:r.-
utd: dolgtn:r:on ki, azonban Alig mulik el egy hét, hogy mely bányapaplrt követel mm- nyász keréaére az elnök ur Nem hisszük már csak azért szervezetben aikerill be.ugrat,. tet itt is ott is, éli nem 0 1,; Dél! 
iria már ~ljesen ~enytelen- ne o!~nánk ~lamlly?n ujabb den bányásztól éa amelyet az nem fordult volna a· biróság- sem . mert az a meaterked~, niok pár aÜ.z bányásu egy kUI tám~dják. De mlndeK, kw-
Dek Ji~z,k, hogy. 1\yen termé- birói tiltó parancs k1bocaitá- a bizottság álllt ki, amelyben hoz éa nem ment volna reeelver ahoayan · a bányákat megnyit- Ilyen kalandba. Lehet, hogy alább ia mi azt hillllsUk, amn 
azetU törvény az idén tetl.l ali sáról. mert a hányaurak még a szervezet emberel vannak shlpbe. nt.,,akarta, mindennek mond ha- arra ' ia gondoltak hogy ,a igen fog aegiteni a helySOWl'II. 
kerltljön. mindig felfedeznek olyas vala- tObbaégben. Az indianai szer- 11:rdekes, hogy e:tek a hányá- t.6, csak tiszteeaége1mj?k nem. szervezet vezet6aéginek balke- ,A Vörös Kereszt megllD•ta 
ia ~ri:~~;:t;:'!, ~ ::tt:~~ ~!~g~~~~::k ~eg ;:z;; :::tő:~!n~~ j~:J1~~:k :::!i. e~;~~~~:;e::n:k :t ny~!1cr: v::;;~;ef~!t ::: :::011!:~:r!:ei:he:~;:eik ~~a:::t ~~t • u:n~~o! 
=~'~:::1::m ~ :~! m!t~~'e1;!b:~e~rg 'e::~ ~~ri::r.irt h~ájktör6knek te~~i~m:!%:m~ terv nagyon ~;{ :.á:ya~:~::~tu::·~:: ig\.;:zankek majd el¾t~ csel,k~nl. óröe k 
egy Ilyen javaslat tárgyalá.ai- Egyetlen reményük talán az le Ez a két ok aztán untig elég a:r.épen hangzott, de mihelyt lyik nem igy cselekejlett, aki- ~N ik 
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t'r kk .. -, ~ ~ penz~~ t· e-
ra. hct, hogy végre ia kifogynak séges volt ahhoz, hogy csirájá- kivitelre kerlllt a dolog, elve- nek azámitAaájt kereaztlllhuz.. em I er t a 11 • nem zei m~z re e rne · 
Nem lenne olyan blzonyta. majd a megtiltand6 dolgok- ban megfojtsa ezt az ujabb szett a lóla az a talaj, amelyre ták a aaervezett bányászok. álltak ~ötélnek a b.Anyáazok. 11:s mmt mondottuk mú nak 
lan a helyzet, ha a Congres- b61 és a rájuk kényazeritett kö meaterkedéat. azámitottak. A bányászok nem Blr6aág által . ;negá!lapitott Rép~ilkre az a lega":tomorubb gyon. sobwr, euk u ~ra 
::!mkeöz:1~r:e~::=~ ~= ~~~fen nem lehet többé ezo- llm~ll:~~~! ~!i;t"~zo!11a~ vo~~::!:!· nélklll pedig nem ::~:1~é;1a::d:tat!ié~: ;:n:~~~o~:!!;:•or~°f bee: ::a:C~~ok~a:,~: 
litulk azonban, hogy a Con- Viszont akkor már nem la attdl a birói rendelkezéat61 Igen lehet bánybztatnl, még hogy akadjon majd bányá11z. wnerm. azt. · 
~ua lllésel caakhamar v6- tor lé~! azAmukrp.., as em- aem, mely awnnali hatállyal abban az esetben &em, ha bl~ aki haj,landó ezen a.e alapon 
aet ,érnek é.e ba Unylc11 bó berl na1».dú& legkisebb ulk· tiparaneiolta Oket Jakáaaikból. róaAg állapitja meg a munka- dolgomi is. Mc11t már _azért a 
21-in.Jeaz vqe u lllé&u,éanek, •n\l• eem. Alllinthogy most Klmentek, mert tint:Aban béreket. tényért, hogy a bAnyá.szok nem 
aktor fuAr semmi esetre MIID sem gok ' van m6.r, voltak azzal, hogy 6rilltltfr len A biróaág kiadhat ugyan pa- voltak hlljland6k: mqt.enni azt 
fochat.nalr: hoiú. ennek tár- H~ hová. fog vezetni ez a ne ellen.állni egy ilyen , pa- ranc~ megszábhat munkabé- a Ida szfveeséget, hogy aerJt-
gyalld.bos. ! dolog, senki sem képes ell!re rancanak, mely sokkal aulyo- reket, de ha enlU!k a tényke- aérére legyenek ennek az orosz 
liUif kevesebb remény van látni. De eu.el a bány_aurak aabb természetQ volt, mint a déanek f6a&erepl61, a bA11yá- oradgi lzQ dolognak kereszttl l-
arra nbve, hogy est meg la nem BOkat törődnek. Ok meg- tiltó paranea. ' szok nem bAj_l.&nd6k ,réutven- vitelében, minden vid, minden 
azavpúk, noha a munim.: kapják a maguk kis tiltó pa,.. De mindez nem ho:r:ott sem- ni a munk,ban. mara • rende-, rága!Öm 6ket fogja érni. 
uerve:r:etek ugyon 11eretnék rancsát, uoritanak vele egyet mi eredményt a tál'8a&ixnak. Jet fa, ,llluzórlku.ai w,]i,i:. lfy szokott ez lenni, mint 
ennek mlel6bbl végreh.ajtáslt, a bányász nyakin é.e that's A nagy hühóval bejeJ.antett As elnök ur..,ifti'.61.iStt\ e.lke,e:. .10kuor tapasztalhattuk mlr a 
A uenitusi blr:ottaAg- a hi• all, . , megnyitia napjh meclep6dve red~. hogy i!'- .. nuJat:el'Ü· mult~ Miért Is nem voltak 
ni\: ar.erlnt minde~ tim.Go Részllkr6I a dolog el van ln- vett.ék énre a b4nyau}ak,,ho.-y n._ek• ~tfi;v"tilY,n ~ ,• azlveaek ! ~lclmelll b4nyúsok, 
1\ ::: j~!n apl:~-::: tézve. -0- =~:aje;:~!t~te":~u=·~ ~e:t, ~lm~ hm!, = ~::?zl::i:~ volna a D&IY• 
:::~n~=~~eo: A=~ be;:l~ell urai nem tudták :en::1'm~~.:.=- mlt~c;°~~~::: =Del:~; 
-wl6 ~~ .........._ mire vélni a dot,ot. El6azör a a~rvezetet és mert.imadja ,ondoltak, hoa mivel unt.a 
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A worden~ K-D bflnyát, 
mely már két esz.tendeje nem Clarksburg, W. Va. Rosemont, W. Va. 
dolgo;i:ik és rels:i:erlését is el- Május hó 11, 10:?8. Május 10-én, 1928. 
BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZRE 
sz.li llitotló.k, most ·véglegesen Mngy11r Bányástlap. Mélyen tisztelt Szerkesztö_ Uri 
Konta Sándo_r ~itztlnök tá11i~ata a bizott,ág elnök~he~. le~;!'\ bánJ·át 
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l-ben a r.:~=~t :
1
~:;~e~tö 1~;;ában la~
1
;:,~~ h~;\::s/~:~~n~~ 
- Az amenka1 magyar zar andokok aag■1ztus 8-an in- Kerns-Donnewald Coal Com- helyet szoritanl alábbi soraim- bényaural milyen bolduggá 
dalnak el a Beren1árián. ~:nfn~:s°1t~
0
::! ~ ki~!~~ ~::ba~lv~~:m a a u:!~ft s:!~~ !:tto~~~::11:~::Ünb!~Y!~::~~~ 
Lázas kés:i:illödés folyik Ma- !reggel adja át minden érdek- Company~al kötött. megeay7 ~C;'ztö i!c_r 
1
kikeg a· la_p h~sá::- ::~=~- ~:;;'~es~~~;;~ilt!~ 
gyar Amerikában. Az amerl- lódönek a helyi hajójegy ügy- zés alapJán mü~ödt~tte ege- Jam . w_ 11 _e en es O ~ \is mern~k hangoztatni. Hogy 
kai magyarság zarándokutjá- nök, akinél a hajójegyet kell szen a legutóbbi 1dök1g. B;op:~th dicee~teh Az~!r~a tol azt merik mondani hogy mi 
nak gyl.h1yörü gondolata meg- megvenni e8 aki mint mindig, Két évvel ezelött elsz!llitot.- 11 bb.' ~~ 0 ~á ; 111 k: boldogok vagyunk holott mun-
terméke~yitette a lelkeket és most is a lelfllagyobb elöz_é- ták a bánya teljes felnerelé- f
11
a;Jaa n:;on ajól ;~e:::sz~Ö után íihezUnk, r;ngyoskodunk 
:i1t::'.:J:~:;i::::;:::: ~:~~~:,~f l m::.:::.:-7:! ::t~:::::~~tt:!';t~kill;i,~ ~:ti.':-~::S:~l~:tJ:::i~ ~;;~::•:llit:::'.: .. :•:::~:: 
~~ét~,!~Jea::gn~~zei~:::!n:~: ~~Y:~ez=~~!!~!! ~~nnde~:~~l~ aker azénf~ ma;adna:. J h Le . ~~~ó i~:ez~á~~~;ti~~ e~~~: ;ii~~ 
láv11l van körUlbástyizva és a B~rengá_ria ~ajón, a C_un_ard IJÁNYATRiJSZTiJT CSINÁL ha~~~~- u:ygy m~n;en :;~a~::. giniába, ahol dol~i:11ak még, 
n~clynek -"~zetöségét csak e~ Lm~ \'llághir ~ !fY0 reg,oi:ösén A VILLANYKIRÁLY ho , döntő ütközetet vivhas- személyesen gyözödhetnének 
vagy he111ti: ezqjg~latot tenm, óhnJt az amer1km map;}ar za- _ _ so~ de ennek oka az, hogy kis meg arról, hogy kik bo\dop;ok 
elisr,:ierést sze_rez_m, haszn~ra r:ndoko~kal az ó~a~ába utaz- A Peabody Coa\ Company- hadsereg és kevés pénz áll ren itt. 1 
lemu az amenka1 magyaraag- m, _hajóJegyét m1elobb lefog- nak n napokban állitott.ák ki clelkezésére. Neki nem telik Ha fe ljegyeznék a megladolt 1 
nak. . , _ lalm: . . nz engedélyt, mely a tiir11asá- u,ry, mint Mellonéknak, vagy káréknt és ki11zámitanák, h~gy 
.1:" Z~1 án~okut~t . szcr:czo Mmden más,_ feh1l~gos1tást got arra jogositja fel, hogy a Wall Streetnek, A:i:t is tet- hány tonna 11zén \'an bennilk, 
Ko~_ponh B1zott&i.g, ameb nek meg~ph_at_ 8: Köz?onh Blzott- több bányát öss:i:e, IIJetöleg szik tudni, hogy az elöljár6sil- ha mcgszámlálnák, hogy _ az 
:ln;::ba~~!;~ó~~:~:::;::,es; ~!~ ~1i~:n a1~~!t:::Ő: m~iJ: m~:~~g:~:i:11z11::~int a követ- !~~ ~!~~!~ü1! an!!k!:e:~:;!~ ~:d::~j ö::z:~a~!~t~a~1~t !~z!t 
mult héteu gy(llest tartott, a gr1ms Commlttee, 71~ Huron kezö társaságok lesrnek az uj sokén és igy Lewisnak nagyon a szénnel, ami a siftára ~'all 
melyen nagy lcl~esedéssel ha- Road .. C!e~·~Jand, Ohio. . alakulat tagjai: a Peabody nehéz megtalálni a kibontako- irva, látnák, hogy hol a baJ. 
tárortik el, h~i) _ Konta Sán- A titk?r1 _iroda ,·ezetésé\cl a Coal Co., az Industrial Coal zás valódi utját, Amig csukott azemmel \op-
dort. _az, amerikai magyar~ág Közpo?ti B1zottsá_g_K_ende _Gé- Co., a Midland Counties Co., f:n nem vagyok hlve Bro- tak azok, akik minket boldogl-
leglekm_t~ly:se?b, . legérleke- za régi ~agyar uJsagirót bn~a a Southern States Coal Co., a phynak, mert ö olyan bandá- tariak, addig a h~ding cutból 
sebb v~~erfert1át du;zelnöknek meg, aki a. zar~ndokuton 1s Big Muddy Coal Company, va- val állt ÖIISze, mint Frank kijött 25 tonna szen, most meg 
vll~::~~a\~n~ff~r, a~~ sok ki- ~::~nte:~n=~ :~:~::\e~~n~?o~ :~t;~n~:a~f~:!~:~;. Metropo- ~u~t:i•n:t~'. ~;~\:n 1:J!~i:: ~~ l~~~~~tJ~:~~-1 ~°ftni~~ 
:~; :m::-~:~!~::;~~ l~::;!~ litása é
rd
~ sze~~t:;je~~=k~t";:~z!l~,e hir~ ~;!~!:: a~0t!!!áté;i~!1;'ra~t~ ~~~:~~:~ l0 7~~~:!a,\e:~ 
tás terv~ne~ C!I aki disze lesz 4 /lfar,11or Bányászlapot bd- hedt villanykirály, Samuel In- delegátus és ugy leitta magát, sebb szenet adnak nekünk, 
az Rmer,kai ~agyar ~arándo- nyiúzok irják bán11áuoAT6l 1111 11 lesz, az igai:gatöeágban hogy azt sem tudta, fiu-e, vagy mint me.giilctne. 
%ok csoportJ~nak, .. örömmel bánuCU:oknak, benn vannak Peabodyék is, IAny, • Maradok bányásztestvéri sze 
~~Rr~~a :ln;r:'.:~~~~~~~i:t k~ Á ., ~le~ény~~ tt s:~!ntérd~I::~ retettel, hü olvasója. 
velkezó tál"iratot intézte: UJ BIZTONS GJ VILLANYLAMPA :;tú:i e:~a\rról lenne szó. U. i. A nevemet ne tessék 
Chcrna Endre ezredes ---, ~:!yak;;:yáA~/ze;~:~~t~k~:~ :ef:~_ii~~i i::~i~t~ hi!~;:~1 
Cleveland. 0, . Azokna_k a bányá.s:i:oknak kásamak az _ezzel való dolgo- semmisü ljön meg az egész ugyan már február 13-án le-
Válas:i:oh·a t.iviratára mely- b1ztonsAg1 íeluereléséhez, a zá11. Ez az UJ lámpa rugókkal ezet éa legy.en ugy mint zárták de azért a dogokat to-1 
bcn hivatalosan ért~it~tt ar- kik robbanó gázokkal kerülnek biztosított körtl!vel_ és kUlönö- ;:::. Ekkor csak a ko~pánia vábbr~ i11 fizetik, akik végzik 
:~ ::~n::k:~t:!:~1 ·:~~:~: ~jsteékz~t:~f:~i:';! 7:\a~~ :~i:.rö:ale:::áé!oóV:fa::~!~ lop:~ :!~~csk~~::i lo!:e\~: ~:t!e~~o~~á!:::kat, Azoknak 
nagyblzotWga diszelnökének zik, Ez a villanylámpa olyan elö, akkor a rugók mUködésbel an~á 'Jegyen ----o---
11ála11ztott meg, mély köszöne- módon van összeállit~a, ho~ lépne~, a kö~tét kikapcsolják c5;fis annak' idején Lewissal TÖRBECSALT BÁNYÁSZ-OK 
temet akarom kifejezni ön- annak haa:i:nálata nun?en ~ö- éli elore_ tolJák és a~ ,ára~ mentünk sztrájkba és vele is - -
ti:~~e:é~~zo:::r~~ a:::!est ~~!~};~ekny!ft
11
:t11e;~'J:,a:~ ~~~~:e~~~~ ~~:n :~::e~; ak:;~:~do~f:l~;~~z~:!tvéri üd- ny~:t,e1:!:;;i~i ';~a:~- t~~ 
:~~~o~~e~~e;~é:~j!~~ál~;: bá~~~:z:!n~ák~pának használa- ~~;;s:n lá~::e~~~~:;!tje ~=~ vözlettel ~!:;t r~sn::r:~k !::rt c::,!i 
lom: szUkségtelen hangsulyoz.- ta lehetetlenné teszi a himpák- leg áramot juttasson a környé- L-Ouls Huttori. és letartóztatták A vádat egy 
nom, hon· a zarándokut nagy- ló! eredö robbanást, vagy a kezö gázoa levegőbe, amely -------- szkeb emelte ellenUk, A két 
s.zcrü céljával teljesen azono- gáz lángi-a lobbanását, Ugyan• körUlmény nagyon sok esetben gi vi llanylámpának használa- sztrájkoló és picketelö bá-
sitom magam, de megjegyzése- ilyen sikerrel használják azon- sulyos veszedelmet rejtene ma- ta tanácsos. Természetesen leg nyászt most 300 dollár bal\ 
mct ki akarC>m egészitenl az- ban az olaj és gáziparban is, gában, általáno&abb használatnak a alatt tartják fogva. 
zal, hogy miután meggyöz6d- ha kézilámpára van szllkség. Ez az uj biztonsági villany- bányákban, valamint az. olaj A Pan Handle körzetben 
tem a zarándokut nagyszerü Fönnmarad azonban még az lámpa fel tétlenül ki fogja viv- éa gáziparban fog ez a lampa nvolc picketelö bányászt tar-
11zclleméröl s arról a minden a lehetőség, hogy a ké:i:i vil- ni azok megelégedését, akik 'é r- örvendeni, tÓztattak le. Egyet hat hónapi 
érdektöl mentes irányról, a lanylámpa körtéje megsérül zik az abszolut biztonsági in- Ezt az uj villanylámpát, börtönre itéltek közülük, ket-
mely jellemzi. nemcSAk azt és a száraz battériákból szol- tézkedések feltétlen s:i:ük&éges- mely Eveready Safety Flash- tönek a tárgyalását késöbbrti 
tartom magától értetódönek, gáltatott áram valamilyen mó- ségét. Vannak felUgyelök , a light No. 2695 név alatt isme- halasztották, a többit 11zabadon 
hogy barátaimnak ajánljam don összeköttetésbe jut a kör- kiknek mindennapi munkájá- retes. a National Carbon Com- bocsátották. Egyetlen bünUk 
aE utat, de minden erömmel nyezö gázzal. A kö:i:önséges hoz tartozik, hogy gépéket, pany gyártja. ezeknek a sztrájkolóknak az 
azon leazek, hogy társadalmi ké:i:ilámpáknál a villanykörte csö\·ezetekeket és általában az Az Egye11Ult Államok Bánya volt, hogy siker illt s:i:trájkra 
ás nemzetközi értelemben a za- nagyon könnyen megaérUlhet egész . gépberendezést vizsgál- hivatala, valamint az Under. birni ellnek a vidéknek bányá-
rándokutat tökéletessé és em- ilyen módon, ha valamilyen na ják és az esetleges bajokat writer11' Laboratories elsöran- szait. 
!ékezetes sikeiUvé tegyük, gyobb megrázkódtatás áll el ő. azonnal észrevegyék. Ezek min gunak találták ezt a lámpát a Egyébként az egész körzet. 
Konla Sándo;::-' söt még egyszerü leejté9 ese- den valószinüség azerint öröm- gazos levegóben való haszná- ben az öaazes bányák mea- rnn-
tén is. mel fogják Udvözölni e:i:t az uj latra, valamint ott, ahol ga- nak bénitva. A tömeires picke-
Az amerikai magyarság za- Ennél az uj biztonsáfi vil- bi:i:tonsági villanylámpát, mert :i:olingözök veszélyeztetik 8 lelést naponta férfiak, asszo-
rándokutjának programja ké- lanylámpánál ilyesmi. nem f~r- napi munká.juk közben min- biztonságot . ~ nyok és gyermekek végzik. A 
szen i ll. A :i:arándokutat is- dulhat elö és éppen ezei:t den elképzelhet6 helyen és --o-- társaság sztrájktöróket próbál 
mcrtetö magyar könyvecske is ajánlatos a bányászoknak, va- igy olyan helyeken is megfor- A ..,,AGYAR BÁNYÁSZLAP importAlnl a vidékre, azonban 
elkészlllt és ezt a könY\·et kész lamint az olaj és gázitiar mun dulnak, ahol ennek a biztonsá- eUJfizd,8' dra egy ,vre $2-"" eddig semmi sikert nem tudtak 
•t t t t t t t t t t t t t 1 1 1 1 1 1 S 1 $ $ f f f • -~ elé~nl.Moundsville körzetben 
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LLOYD 
---MawaT Bhall4ulapot IHl-
nydszok lr/ált bdn,cbzokr6l 
Wnyduoknak. 
I 
A Magyar 
Bányászlap 
a:i: amerikai ma ll y a r há-iyászok 
ell}'etlen lapjn, me!y !!Zllntelenül 11 
bevándorolt bányászok iga:i::\frt han:ol 
e 
1A Magyar 
! B~nyászlap 
minden dolgában tanáccsal azolgil, 
minden ügyét dljmente!en ellntésL 
A a:i:olgilatokért aoha ae.nkltOI egy 
centet ne fogadtunk e] és nem Is 
fogunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk er--
ért, minthogy, ha lejárt az el6fizo, 
téae éa ha dolgozik, ujltu. meg elt. 
fizetését b ha lehet, 
SZEREZZEN 
UJ HIVEKET 
LAPUNKNAK ' 
Minél nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk harcolni a 
mugyor bányáazokért. 
• A Magyar 
Bányászlap 
e lőfizetési Ara el)' évre 2 dollár, 
Jugoaláviába, Romániába. Buraer-
landba S dollár, (Magyaroruá,r t&-
nlleter61 ezid6szerint ki van tlltn 
a Magyar Bányiu.Jap). 
Magyar 
Himlerville, 
Cim: 
Bányászlap 
lentucky 
,19:?8 .\IAJUS :?Ii. 
óhazai mesék .... 
(J,'olytatb) nem hiszem cl. Ahoi:ry én most is csak té-
-~ny~ Jó reggelt! - köszöntötte a le- ~=:m~J~!l~~~~:o!~s:~ ~sn~::a~~eretsz. A 
Rózsinak mozgott az ajka, de hangja Soha se látott még olyan szomorusá-
nem hallatszott. Sietett ki a boltból, ki a got sötétleni Rózsi csábos szemeiben, mint 
faluból , mint akit üznek, pedig nem, kő- most, amint felpillantott hozzA. 
,·ette senki. Garabonci doh{myt vett, kasza• - ~s ha nem is tagadom, mit ér vele? 
követ csak azután indult ho.sszu, katona· A másé vagyok. 
lépteivel, mégis utólért,e a sietőt - a leg- - Tölem, vett el, én meg visszavesz-
kedvirevalóbb helyen - a dombok közt, ,. lek tölc . . 
Mellé kerUlt. Csendesen kérdezte: - Nem venne el a sok pletyka után, 
_ Szóba állsz-e vélem? Nem muu.ij még ha lány vónék se ..... 
nekijnk haragudni. · - El ón galambom, ha özvegy vol-
Rózsi végignézett u ös,·ényen: közel, nál is. 
tá,·ol senki, csak akkor szólalt meg, szem• Róz.sira ugy hullottak ezek a szavak, 
fordult véle. mint valami tüzes cső. ~gctték, kinnitAk, 
_ tn nem hara2Szok, ha maga se ha• testét-lelkét. Ha özvegy volna! Csakhogy 
raggzik. Bujdosó olyan rettentő erős ember, aki 
Láng csapott ki mindkettőjük ne- még egy feleséget eltemethet. 
méből. - Maradjon el mellölem - kérlelte. 
- Mert ~aingudhatnál azért a gorom· - Meglát valaki együtt, beárul bennünket. 
ha levelem ért .... ámbátor megbántam. Magát Lidinek, engem az uramnak. 
- Ártatlanul bántott. - Jó, •elmaradok, de tudd meg: ha 
- Mért nem irtad mesr? asszony vagy Is, én le nem mondok rólad, 
- Ugysem hitt volna nekem. mig a világ világ. 
Garabonci lehorgasztotta fejét, ma- Megint meR akarta ölelni, de Rózsi 
gába szállt. félresiklott s elkezdett szaladni, mint akit 
_ Most még subb vagy, mint lány- korbáccsal üznek. Garabonci hagyta. Mint 
korodb_an - kezdte kis idő mulva. ahogy a macska elereszti néha az egeret, 
- Maga se csunyult meg. amelybe belevágta hegyes karmait. Az.írt 
(Nem ám! Sokkal délcegebb volt, megfogja, el nem menekül előle, annyi 
mint három év előtt.) szent. 
- Mit ér az ? A te urad mégis kü- Ró1fii addig közönbös elégedetten mor-
lönb ! zwlta le a napokat ura mellett, attól kezd-
, - Nekem igen, mert jó ember, meg ,·e olyan nyugtalanság vette bele magát 
rettentő erős. vérébe, ~intha itattak volna vele valamit, 
Megint hallgatva lépegettek egymás tjszaka sokszor nem aludt, ha esöcsep-
mellett, aztán Rózsiból kikivánkozott a pek verdesték a lombokat, mintha csupa 
kérdés. ' ördög ugrált volna a faleveleken, mind azt 
- Mikor eskUszik Dobos Lidivel? suttogta: "Ha özvegy volnál.. ha ÖZ· 
- Még nem tudom, nem sürgős. Rá.., vegy volnál .... " Azért nem hal lgatta el 
érek. az ura előtt, hogy találkozott Garabonci-
-'-- Türelmes vőlegény.. . meg kell val Derecskén. 
adni. - Köszönt? - kérdezte Bujdosó. 
- - -Majd nem lennék, ha te még lány - Köszönt. Azt Is kérdezte, hogy va-
volnál - vagy már özvegy. ' gyok, magára is kérdezett. Nem haragszik. 
- Ne beszéljen ilyeneket. - No látod, több esze van, mint gon-
Nem ia beszélt Garabonci többet, csak doltad. Nem is volna a haragnak semmi 
megölelte, magához uoritotta, a száját ke- ::!:~:~·Tri!1l:1:jt~~sd,v~ni:~:ge~~n~::~: 
fes~ c.a~~iá:~~:;j~!:iüllövi az uram mint felebarátok azért szi\·elhetitek egy-
- lihegte a menyecske, mikor nagynehe-- mást. - ~ 
zen lriszabflditctta magtit az er(iszakos öle-- !~ a j6histemil éinber. Rózsi kény-
lésb6I. t .~ 1..;, szeredetten mowlygott, szerette volna a 
1 - 1Ját Mjjön, ha. Mégt'll.óndod neki. . . szemébe vágni: 
csakhogy nem mondod meg. k:lncseml - Nem felejtett el, - most is szeret. 
- Az lesz az 'első szavam hozzá, mi- engem szeret. nem Lidit. örök u.erelem• 
or belépek az ajtón! mel! 
- Hitesd el, akh·el akarod, mert én De hát hagy higyje! Akkor nem ébred 
fel benne a !élténkenység, ha véletlenül lebb a közelebb hozta 6ket egymáshoz 8 
megint találkozik Garaboncival 8 besug. egy nézé9ből megint eltalálták egymás 
ják neki. f:s reménykedve várta ezt a ta- gondolatát, mint azelött. 
hilkozást. Elhitette marival, hogy csak , - Nemsokára vége lesz az Iskolának, 
bosszuból. Ha még most is kell neki, hát eljön a mostohafiam ... , _ ujsligolta egy-
hagy egye a fene! Akkor, ott Derecskén uer Rózsi. 
nagyon meglepödött s nem ugy tett, ahogy - Igaz a.... neked olyan is van. 
kellett volna De ezután igen! Csak a szi. Rossz gyerek? · 
vét íájditja, de az ö,·é nem lesz soha! - Nem. Tulnágosan is szeret, mindig 
Még azon is el-elgondolkodott, hogy néme- utánam futkos, mint a kis csikó az anyja 
lyik asszony pedig szeretötartó, aztán még után. 
az ura is jobban szereti , mint mást. Ebböl megértette Gara~ncl, hogy Bá-
Garabonci akkor~nem járt a bányába, lintka miatt majd nem találkozhatnak, 
hant:m hol a Dobosék földjén dolgozott, Összeráncolta a homlokát. 
hol a szarvaskeöi uradalomban 9 az utób- - Adjál neki dolgot, akkor majd nem 
bibói a faluba a legközelebb! ut az erdei lábatlankodik körlllötted. Várjál c.aak .... 
ös,·ény. Naplementkor kaszával, kapával, a falubeli házadban mért nem lakik senki? 
mi egyébbel azon térnek haza a pago- - 1.Gadtuk volna, de még nem kérte 
ny!ak. Ha tehát Rózs.i falubeliekkel akart senki. Tán magának kéne? Lidl ugysem 
találkozni, alkonyatkor az ösvény mentén költözne olyan hitvány házba. 
szedegetett füvet a malacoknak s csapa• . - Lakna ö én velem egy barlangban 
tostul hazatérők megálltak vele egy-két is ... de hát nem arról van szó. 
szót váltani. - Uanem? 
- De jó neked, már nem jársz nap- - Ki. ... kinyitod te azt a házat oly-
számba ! - mondotta irigyen némelyik 
asszony, aki kis gyermekét la cipelt szer-
számain kivül. 
- Jó uram van! - dicsekedett Rózsi. 
Garabonci is hallotta, aki egy máSik 
legénnyel rende11ell leghátul ballagott. Mi-
kor egyszer-kétszer igy talákozott Rózsi-
val, anélkül, hogy a többiek el6tt egymásra 
is tekintettek volna, nem volt nehéz kita• 
lálnia, hogy négyszemközt is beszélhet vé-
le, ha valami kifogással késöbb Indul, 
mint a többiek. Meg is cselekedte. S a napi 
:e~;~:~~1sf~:!i~~~;~ mf:~f;;;z~.0 p~::i:: 
menyecskével, aki gonoszkodva, védekezés-
re készen kellette magát elótte. Garabonci 
P\dig ugy tett, mint aki letett minden tá-
madásról, aki csak bánatosan epekedik. S 
az ágakon elül6 madarak, a cirpegö tücs-
kök, a feljövö esti csillag olykor ilyen 
szavakat hallottak': 
- Ha .te akarnád, Rózsi .. 
-Mit? 
- BoJdogok lehetnénk . .' 
- Hogy? 
- Tudod te azt .. 
- Nem· tudom. 
- Gyere közelebb, megsugom. 
A menyecske méK messzebbre perdült. 
- Amit nem mer hangosan megmon· 
danl, arra nem is vagyof kiváncsi. 
- Pedig olyan jót mondanék. 
Zavarfalanul enyeleghettek, Bujdosó 
abban az idötájban mindig otthon üld~ 
gélt. Az a pár sebtiben váltott szó köze-
kor? 
- SUrlln. Szellöztetek. 
.._ l!:ppen azt akartam tanácsolni, 
hogy gyakran szellőztess, mert különben 
megpenészednek a falak. Aztán majd én 
olyankor beszólok hozzád, hogy hamarabb 
teljen az idö. 
- Még csak az kéne, meg ne próbál-
ja! -. m~ltatlankodott Rózsi ... látszó-
lag. Mert a legény ötlete ugy hullott lelki 
világába, mint a mag jó puha talajba, ahol 
könnyen klcslrázik. '\ 
- Csakuayan. . az üres lakásban 
senki 11e háborgatna, mikor beszélgetünk 
-itondolta. 
Garabonci nem vette komolyan a mél-
tatlankodását, de nem is szólt többet. El-
köszönt. Csakugyan nem látták egymást 
egy darabig, mert Bálintka megérkezett s 
azt, ki tudná kiszámltanl. hogy egy eleven 
gyerek mikor merre futkos? Jó bizonyit-
ványt hozott, az apja bUszke volt rá. 
- SzeretsJ tanulni? - kérdezte mos-
tohája. 
- Nem valami nagyon, csak hát ta-
nulok, mert akkor ur lehet belőlem és 
több pénzt kereshetek, mint az apám. Ak-
kor én magának olyan atép ruhákat ve-
szek. amilyen csak a grófnéknak van. 
őszinte szeretet sugánott okos aze-
meiböl s Rózsi nevetve ütötte hátba. 
- Mire neked sok pénzed lesz, .én 
megöregszek, nem illik rám a szép ruha. 
Bálintka néha apjához csatlakozott a 
együtt járták az erdót, többnyire azonban 
MI 8LIAL 
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mostohája körUI foglalatoskodott. Bátor 
gyerek volt, Ugyes és megbizható, minden-
:::}~a;~a~::·k::~.egy lány, szigoru nagy 
- Bálintka - mondta neki Róza\ egy 
uombat délután - en lemék a faluba, ki-
szell6ztetem a csukott hizat. 
- Megyek én is. 
- llost nem. Te vigyázol a h.iizra. Ha 
apád .hat órakor hazajön, tedd elébe a bög. 
re teiet, ott vnn a kamra-ablakban, lcta-
kan·a. (Az erdökertl lö mindig tejet vaC110-
rázott.) A kacs(1kat majd hajtsd be, " ma-
lacokra vigyázz. 
-Jó. 
Bálintka engedelmesen belenyugodott 
az otthonmaradásba. A hnz végénél ké~ / · 
cserfa közé hintát c.!!lnált neki az apja s 
mivel a kacsák a fü közt bogarásztak, a 
malacok pedig a kut melletti pocsolyában 
hUsöltek s Jgy klllőnösebb felügyelctn 
nem volt szükség, Bálintka felkuporodott 
a hintára. Rózsi pedi11 indult lelelé a fa. 
Juba. Ugy négy óra körül lehetett az idt'i. 
Tikkasztó meleg uralkodott a dombokon 
még az erdöben is.Egy falevél se mozdult'. 
Rózsi mezitláb ment és nem sietett, mégis 
hozzll.tapadt horgoltcsipkés lngválla. Fe-
szes piros mellénykéjét ki kellett kapesol-
nla. Az erdőn át így ment; amint kiért 
belőle, rendbeszedte magát. Arra se volt 
szükség, mert a faluszélen se látott egy 
lelket se. Aki nem dolgozott valamerre, az 
hüvös helyre huiódott. Rózsi bement a kis-
kapun, melyben annyiszor várakozott Ga-
raboncira. Kinyitctta az ajtót: dohos le-, 
vegó csapta meg, pókháló tapadt kedre. 
Az ágy fölött Is, melyben Hattyuné meg. 
halt, nagy pókháló lógott le Sr.üzmárla 
képéröl. Rózsi lepókhálózott, kinyitotta a 
két kis ablakot. 
Bizony azokon ne111 nagyon áramlott 
be a levegő. A törütgetéssel hamar e!U-
11Züit, mert csak az ágy. meg egy ro:.oga 
asztal maradt a lakásban, a többi butort 
felvitette az erdőbe. LeCllni csak az ágyra 
lehetett, melyben egy szalmazsák s:romor-
kodott, vagy künn az eresz alatt, a földbe-
vert lócára. Rózsi oda lilt ki, nézte a feu-
kéket, mert temérdek fecske fészkelt az 
eresz alatt. Sehol má.sutt oly nyugodtan 
nem nevelhették volna családjukat, mint 
a lakatlan háznál. Az öreg fecskék na-
gyon alacsonyan röpködtek, szinte seper-
ték sz.iirnyaikkal a kis udvart. R6ul ezt 
lá.tva, feltekintett az égre. mert tudta, 
hogy a fecskék ilyen viselkedése id6válto-
zást jelent. 
<Jl'o1rtatú.a ll:öntkt11ll:Y 
LESZELTE A VONAT EGY nyozta. A blr6sá.g a védö ké- kereszturra költözött. A ml- test.et találtak. A nyomozás Molná.r Mátyás holtan terUlt uélgettek, azután lementek a TIZENHÁROM .tv MULTAN 
ŐNGY/LKOS S1íEREL61ES I relmét elutasitotta, a megrög. nap Dávid Já11oa 1400 pen- megállapitotta, hogy a csator• el a padlón, Balázs pedig ki- pincébe. Ott az auzony éles JELENTKEZETT 
• • FEJeT szigorított dologházra itélte az gót vett magához és azzal tá- na vizébe belefagyott ember szaladt a vendéglőből és me- borotvával átmetazette fia EGY OROSZ HADIFOCOLT 
- - szigorított dologházra itélte az vozott el hozzátartczóitól, Maklári Béla hatvanéves gé-- neklllni próbált, de a közelben torkát, miután elözőleg bekö- --
A beregszászi állomás köze• zal, hogy az ott eltöltend6 !dö hogy Székesfehérvárra utazik, gényi lakos, aki ittas állapot- posztoló rendőr a jArókelök se tötte a gyermek szemét és Varga Antal houzuperess-
lében a vonat elé vetette ma. hat esztend6nél kevesebb nem mivel egy fehérvári Ugyvédnél ban indu lt el Dombrádról Gé- gitségével elfogta. ij,szekötözte két kezét. A gyil- tegi lakoa még 1914 auguutus 
gát Kovács Sándor 21 éves lehet. • van dolga. Dávid János 'azóta génybe. Emberemlékezet óta Balázs József a rendőrsé- koság után egy hegyes konyha havában bevonult a 83. gyalog--
fiatalember, egy törvl!nyszékil (Magyarország) nem tert vissza és Jgy a CIIU- nem volt arra példa, hogy áp- gen azt vallotta, hogy mAr ré-- késsel 12 szurást ejtett ma- ezred kötelékébe. ma.id a harc-
alkalmazott fia. A holttestet ---o-- Jád a sárkereszturl községhá; rills havában valaki megfa- gebben· készUlt leszámolni Mol- gán az asszony, majd több vá- térre ment és 1915--ben oroez 
a váltóőr találta meg, amikor SULYOS HATÁRINCIDENS zán bejelentette az esetet, a gyott volna Szabolcs vái-me- nár: Mátyásaal, aki mindl1r el- gást tett borotvával a nyakán. fogságbll esett, ahonnnn mig 
a jelzőkészUlék lAmpáit ment A ROMÁN-MAGYAR melyről hivatalosan értesitet- gyében. hódította el61e a nőket. Egy A szerencsétlen anya, akit min azon év őszén értesitetU hos.-
kic.serélni. A szerencsétlen fia- BATÁRON ték ·a fehérvári rendőrséget. héttel ezelőtt szintén összeve• denki ió.~zelld nőnek ismert, zátartozólt. Azóta semmi hir 
talember fejét a vonat kerekei Nyomozás indult, azonban Dá- (Az Est) rekedtek az egyik kávéházban életben maradt és kihallgatása sem érkezett !IOraáról. Uoizá-
elJe!Cn lemetszették a törzs• Vég-zetes klmenetelü határ- vid János nyomára nem akad- --.-o- egy tambur~11lány miatt, de során azzal próbálta rémtettét tartozói már régen els/rattá.lr., 
61. Mivel szüleinek és szerel- incidens történt a magyar-ro- tak. Most a sárkeresztúri vá- MEGŐLTE A BARÁTJ ÁT akkor 8%.étválasztották öket. A magyarázni, hogy fiát azért mint halottat. Annál nagyobb 
piének bucsulevelet irt, azt hi- mán határon Beregböazörmény Jyogvet6 cigányok az ugyne- MERT ELHÓDITOTTA gyilkost letartóztatták. ölte meg,_mert meg akarta volt a meg-lepetésük, amikor 
szik, hogy boldogtalan szere• község' mellett, Az eddigi je- vezett Kereszt-tó mellett dol- ELŐLE A NŐKET (Hirlap, Szabadka) menteni az élet szenvedéseitől. most a mult napokban levél 
Jemböl kö,·ette el tettét. lenteBek szerint Török Zsig. goztak, amikor a derékig érő ---o-- Az asszonyt beszállitották a érkezett a messzi Poltaváb61 
(Kárpáti Hiradó) mond, Vig Lajos, Kósa Lajos, vir.ben emberi holttestet vet- - A pancsovai Szunca féle ven ELVÁGTA A FIA NYAKÁT, nyiregyházai Ugyellzség foghá-. Varga lestvéréhei, amelybe~ 
-o-- Kósa Gergely kisgazdák ág- tek észre. A partra cipelték a dégHlben véres gyilkosság tör- HOGY MEGMENTSE zAba. pénzt kér hazajövetelére, ami• 
ERŐSZAKOSKODOTT szedés közben, minden valószi- hullát, melynek fején hata\. tént. A vendéglőbe az esti AZ eLET SZENVEDi:SEITlJL • re már olyan nagyon vágyik, 
A NOKKEL _ HAT tvt nüség szerint tévedésből, át- mas sérülések tátongtak. A órákban betértek Baláza Jó- __ (Peetl Napló) de anyairi körülményei ezt le-
DOLOGHÁZ léptek a ronián határon. A községi elöljáróság megállapi• zsef és Molnár Mátyás hajó- A szatmármegyei Vállai köz --<>-- hetetlenné te!J_zik. Varga hoz.-
-- határőrök bekeritették öket, totta, hogy a halott - Dávid munkásÓk és az egyik autal- ségben az egyik pincében át,. NYOLC ZALAI GAZDA· zátartczói most uon vannak, 
A kaposvári törvényszék szi- mire nevezettek futással akar- János. Az aj,ai csend6rség meg nál telépedtek le. Egy uveg vágott nyakkal, holtan talál• LEGl:NYT TARTÓZTATTAIG ho~ a szükséges pénzt a ha-
goritott dologházba lltalt egy tak meneklllnl. Az 6rség' golyó inditotta a vizagA!atot, a ezé.. bort rendeltek és iszogatás köz ták Altvater János :!.6 éves LE EGY LEÁNY ELLENI za,övetelhez megszereuék slA-
somogymegyei jóm6du íöldbir• záport inditott utánuk. A me- keafehérvári Ugyész.ségtöl pe- ben közéjük telepedett a ven- fiut. A fiut édesanyja gyilkol- MERJ:NYLET MIATT ml.ra. 
tokost, aki már többször volt nekUlők közül Török Zsigmon- dig dr. Hl9ivathy Béla tábla- déglöben játszó n6i tambura ta meg és azután 6 maga is . . 
bUntetve azért, mert az er- dot lelőtték , ugy, hogy uon- biró, a törvényszék vizsgáló- zenekar egyik tagja. X"két öngyilkoasági kisérletet köve- Zsovár Mihály es hét társa, (Az E3tJ 
d6kben megleste az egyedül na! meghalt, Kósa Gergelyt se- birója, a törvényszéki orvosok- munkás versengett, hogy a tett el. Altvater Józsefné hu- mindannyian galamboki gazda --o---
Athaladó fiatal !Anyokat és besülten elfogták és Nagyvá• kal a helyazinre utazott. A ti- n6k kegyeibe férk6zzenek és zamosabb Jd6 óta abban a hie- legények, brutAlls m~rényle.- AI' BGYBf'UN 
,asuonyqkBt, akikkel szemben radra szállitctták. A:z. incidens tokzatcs Ugyben m.egindult a eközben öaazevesztek és Ba- delemben élt, hogy J'Anos nevü tct követtek el Üst Mlma otta-
erllszakoskodott. Schlszler Já- Budapesten nagy izgalmat oko nyomózáa. J • láza mérgesen átült egy má- fiát férje és férje rokonsága ni gazda leánya ellen, amikor 
nas földbirtokos valóságQS ré-- zott. s ik asztalhoz. Molnár a tarh· nem szereti ugy, mint Istvánt, ez a pus~táról a kertek alatt 
me volt éveken keresztUl a (Ellenzék, Marosvásárhely) (Peati Hirlap) burAs lánnyal tovt\bb Ivott és a ki&epbik gyereket. Altvater• hazafel~ igyekezett Galambok-
fiatal fányokr.ak és aszonyok- _,.._ - jókedvüen a poharakat földhöz né Allandóan gyötröd!itt e ra. A s~lyoaan bántalmazott 
nak, Jilo11t kétrendbeli er6sza- BORZALMAS HULLALELET BEFAGYO'l'T EGY EMBER vagdosta. Az egyik poharat miatt. Végül elha.tározta, hogy lány apJa feljelentette a me-
~ koskodisért vonta felel6uégre A SÁRKERESZTURI TÓBAN A CSATORNÁBA véletlenül Baláu asztalára megöli fiát és magát is. Ami· rénylöket. Mlnd a nyolcat le-
a \,l.poavárl törvényszék. Az -- -- dobta, mire Balázs Annyira kor férje Vásárosnaménybe tartó_ztatta a caen?6~r és be-
OMUiul ,_,,,., ,._, • 11• 
,,,,.,. ,u,q,4u,-.,, ... ,, .. 
Amm.uta ..,.._, _,,,,., 
Nnvm'M ~ . ._. 
eel. Brff,nbtf,ne6kn -,,. 
Mt}Ult •..,,,., ~
loat, M llltffM6 td&or Ml 
td6ort, Ugylrez uigoru büntetést kért, Dávid Jánoe irar:dálkod6, ml A Gégény és Dombrád k~ dUhbe jött, hogy felugrott az ment ~h!mlves munkát vállal- szálhtotta a kamzeai ügyész.-
a véd6 Shiazler elmeállapoh\- után D11naf1ildvár mellett fek- zöttl uton járók a csat.ama asztaltól és eJ6rAntva Hebk&. ni, fiával egyUtt bezárkózott lég fogházába. -+--
nak m~ugálá.a6t inditvá- vö bérelt birtokát eladta, Sár- megfagyott v.11.ében egy holt- sét, azt Molnár szivébe döfte. nz asszony. Sokáig ,,uttogva be (Pesti Napló) E lap elll'ftzetál jra Ut •oD* 
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t;YÁSZJELENTÉS 
Em6dy J6uef, -mint férje, József, JAnos, htván,. An-
na, Andráa, Mlhé.ly, Ferenc, Mária és Ilonka, fiai e8 
"leányai, Em6dy Józsefné, 1:1zUI., Violet Allen, mint me---
nye szomoru nivvel jelentik, hou a legjobb feleség, 
leggondosabb 1:eesanya 
EMŐDY JÓZSEFNÉ 
SZÜL. HUDZIG~ ILONA 
,miJus 16-án életének 41-ik €vében rövid 1:1zenvedés 
• után \!iaszaadt& lelkét teremt6jének. 
Temetése mijus 18-án délut.1n ment vésbe Him-
leJ'Villen, a róm. kath. eryhá~/zertartásal szerint. 
NYUGODJtK B:tKtBEN ! 
Huddck A11dri1 b n•J• 
ll&rcha.nd. Pa. 
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Huddok Andrb 
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HIMLERVILLEI 
MAGYAR ASSZONYOK FIGYELMÉBE! 
trtesitjik eze'nnel a himlervillei ma11ar auzooyokat, ho1Y 
RE~EK TAVASZLKABÁTOKAT ÉS RUHÁKAT 
lcaptunk uönyörü szinekhen, mintákkal, melyek 
IGEN · Ó L C S ó N · KERÜLNEK ELADÁSRA 
A;oakivül kaptunk .óhazai kitünö vászonból AGYHUiiTOK.AT..:..-
, Kitiini, mo1ék, tartói anyagokból vannak kéii'itve. --~ ... 
A kiizl.d Mm nqy, azirt 'a.ki előbb jön, annak jrrt fflöle. 
SZEPES JO MINOSEGO, DIVATOS MINTAJU 
Jó MOSÓ YARDOS KELMÉKET . 
is kaphlllk, melyek nagyon olcsón kerültek eladásra. 
KITONO MINOSEGO DIVATOS NOI HARIS NYAK 
IS ERKEZTEK. AZ ARUK MEGLEPOEN OLCSO ! 
. Mi1 a készlet tart remek Nűl KAUPOK rendkiviil 
LESZÁWTOTT ÁRON k,riiln,k kiáru,itá,ra. Mát 
uak kevés van beliliik, azért aki venni akar, jöjjön mielőbb. 
OLCSÓ, OE JÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT 
. SZÉP MINTÁJU' HÁZl RUHAK 
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